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Afto m .—Xfúiaero 722 nmnio MALAGA
E L  P O P U L A R
m s ü o  SE um  q icsucioH
de Málaga y su provincia
ediciones diarias
que representa ia: designación de la 
candidatura republicana y que aun 
no está decidido la forma en que ha 
de irse á la lucha electoral.
Es notpriq que en este asunto la 
Junta.Municipal y los organismos ofi­
ciales de la iJnión Republicapa en 
Madrid,no se han entendido ni han
M artes 15 de Agosto de USOS
eompe-ISnatanHno Rodriguezse marchó ayer, y |™ . a - r »  m . m , m m. ^  
teucia, que h a n  acudido cou el p leito  el Sr. EstéTanez pertenece al partWofede- r y  ^  B  ®  ^
ar jete y.que este, también se halla ral. Quedan, pues, tres dií)utados por Ma-: i  t  L t  l l  S A
perplejo e indeciso; que anteayer re-j los Sres Picón, Morayta y LUno y< ^  
unió el Sr. Salmerón á los senadores iP®rsi, que asistirán á la Junta nacional.
XT í  +  i-vW X-L.  ̂ 1_ TVJ*_ T • I  I jfl. . Q A H I ñ n  < í1 t it»Q 1*0 4-í
5b arrienda por la temporada' de 
í^;ño un lagar con magnífica casa;
toda clase de comodidades en 




M O S A 80O S
: , . ’ ¡i.-f ■
Visiten la Camisería Española  ̂La que no tiene rival de Florencio Hurt^o,
NUEVA, 37 y 39. Donde hallarán un brillante surtido en corbatas inglesas,^ 
recién recibidas de Londres, como igualmente en tirantes y  pañuelos de 
colores extra. Solo por 18 días t e  rebaja en los precios de todos los artícnlos de fla de estación
— JE IS P A N O L A  C A M I S E R I A  E S P A Í ^ O L A
tf RomOMÍO  ̂ la candidatura republicana
r  w lo i  I U««»|l»ltidi lila ia ¿ S  de Madrid, que es la que mayor es-
pe,ctación é interés despierta, por serCtases •spedUdia «m paterte *  tovcntiée
Baldosas dt ate y eettnw posa «rBaaM»' 
.'htóóe-
teitadMies de iM cántele».
La fábrica más aal^eBa de AadaÍHda y de ma- 
fw exportadán;\
tecatnendamos al póblke M ceafundaii iráes- 
tras «tkides' patentados c»ó otras Inritacionea 
WhiXi per algunos fabricante los cuáles ái^aa 
■Midió en belteza, calidad y colórido.
P^nse catálogos ilustrados.
Fabricadán de teda'clase (te -óbitos de ptedra 
aitificlal y grásito. ,
Qepá^ss de cementes portbmd y cales hidráa-
■ A?ás- •
iBiqtesfetet y  despache, Jtoteufe 5c Lul«s. 12
y diputados residentes en Madrid pa­
ra resolver los asuntos electorales 
pendientes, sin haber logrado llegar 
á un acuerdo; que se ha aplazado 
el asunto para otra reunión, encar­
gando, entre tantoy á una ponencia 
que dictamine y que aún, en definiti- 
va,nadie sabe á qué atenerse con res-
Madrid
En las elecciones generales de di­
putados á Cortés verificadas en Mayó 
de 1903, con gran contrariedad ^ e  
los monárquicos, con gran sorpresa 
dé los conservadores, que á la sazón 
gobernaban, con grandísimo, disgus­
to énjPalaqioT^digálo Maura,jjue fué 
quien récibió el chaparfórfl^ quejas 
y recriminaciones,—la, candidatura 
republicana de Madrid triunfó en toda 
la línea, llevándose los seis primeros 
lugaréh de la df^oría;^  ̂ ^
Parad a designación de aquella can­
didatura nó hubo luchas ní dificul- 
dadesy n o ^  establecieron diferéncias 
de cfíterid , 'entre laS personalidades 
y los organismos republicános adher 
ridos á la tlhión, Bastó designar seis 
nombres de Otfhs tantos republica­
nos qüe formara^la cáMídatura ce­
rrada representando á 1̂  Unión Re­
publicana  ̂que se pádtó en Márzo,para 
que el pueblo de Mádríd fuera cotí 
entusiasmo á la luchá y los llevase 
al triunfS, qué fue uno de los más le­
gítimos y ruidosos que én España, 
desde hacía muchos años, Mbían ob­
tenido los republicanos:^
Nadie habrá envidado que de aque­
llas elecciones él triunfó de Madrid 
fué lo que más llamó lai ^tención, lo 
que más cóntriBuyó á la contrarie­
dad delo^ monárquicos y lo que más 
entusiasmo infundio en eí parnpo re­
publicano.
Las esperanzas ylas ilusiones que 
por aquello se despertaron fueron 
muchos; los partidarios dé la Unión 
Republicana estaban sátisfechos an­
te el resultado del primer esfuerzo 
verificado á r a í z  de la Asamblea del 
25 del Marzo; aquel principió hacía 
presagiar otrós triunfos en todos los 
terrenos y en toda clase de luchas, 
por que se demostró en aquel ensa­
yo de fuerzas republicanas que éstas, 
tenían- en todas las clases sociales 
f  el país verdadero arí-aígo y que sólo 
íiabía faltado antes la dirección que 
| | ls encauzará y  las aprovechara. 
^Bjjn partido poWcó que en Madrid 
triunfa éntoda la l|nea en unas .re­
ñidas elecciones de diputados, ven­
ciendo y arrollando todos los recur­
sos y las artes gubernamentáles, era 
un partido capaz para todo y dis­
puesto á realizar cualquier empresa 
para llegar al logro de sus ideales.
Así lo créiíuos todos. -
aquel el centro de donde á todas par­
tes irradia fa política.
Todo esto, hemos de confesar que 
no es muy haíágüeño para nosotros;’ 
que de la comparación de hace; dos 
años ál presente resulta ,ün contrasté 
que nos es muy dolorosoj porque 
viene á probar, mal que nos pese, que 
el tiempo transcurrido, lejos de ha­
ber Servido pára afianzarnos én un 
plan de conducta, determinado y fijo,: 
no ha dado otro resultado que el de­
plorable que se ésta tocándo.
Nosotros ni áun en lo qué nos con­
cierne soinos' apasionados; la razón 
y la vefdad las ponéinos pór del|inte 
de todo, y  las faltas y defecios de que 
adolezca nqestfd propio partido he­
mos dé: censurarlas, con el deseo de 
que se corríj an y ̂ se enmienden,;;
 ̂Lo que está suCédiendo con la can­
didatura de Unión, Republicana de 
Miadrid es una decepción que perjudi­
ca á 1̂  causa úé Ijá R e f^  y' que
contribuye gtaüdéihetít^  ̂á̂  apágáf el 
entusiasmo dé los correligionarios.
¡Lástima de'partido qué; por unas 
causas ú otras, parece condenado á 
ser el de lós tristes destinos!
 ̂La sesión durará algún tiempo, y^no pre- 
ci^amente por las dificultades de la candi
y noticias do anoche
daturapor Madrid, sino por la índole de las |n£.'Tinrkc+t./^ • 1cuestiones de Sevilla, Málaga y Almadén. i D ^T lU G S trO  SGrVlClO GSpGCia/1 
De todos modos, esta noche (juedará pro- *
fiablemente todo resuelto, pues la mayor 
parte de los diputados que fian venido de' 
fuera, piensan marcharse mañana mismo á 
sus respectivos distritos y circunscripcio- 
nes. '
Es completamente aventurado cuanto se 
diga de la candidatura por Madrid, pues á 
nadie fia dicho el Sr. Salnierón su pensa­
miento ut los diputados fian dejado trans­
cender sü idea ep) ese asunto, á parte, es 
claro, dél (leseo de que los candidatos que 
ál fin se próciáníexi cuenten con el aplauso PO^iriones
y la simpatía déla  opinión.» j ,Rusia consentirá el
Del Extranjero
's 14f Agosto 1905.
De Postsmouth.
Lo’s' plenipotenciarios llegaron á un 
acuerdo respecto á la cuestión de Corea, 
ofréciendo solo alguna dificultad la redac­
ción delle:áíío.
Vislúmbrase la posibilidad de una paz 
honrosa.
ly îte presentará una serie de contfapró-
** *
I .A  R E U N IÓ N
Presididos por el señor Salmeróm se reu­
nieron en el domicilio del mismo, á las cin­
co, y medía de la tarde del pasado domin^^ 
loe señorfes Azcárate, Blasco Ibáñez, Mé- 
néndéz Pallarás,' Morayta, Junóy, Picón, 
Trevijano, Marenco y don Calixto Rodrí-, 
guez.
El señor Salmerón expuso que el objeto 
de la convocatoria era designar los candi­
datos por Madrid, Sevilla, Málaga y Alma­
dén y comunicó las adhesiones enviadas.
Después de cambiar impresiones acerca 
de. los preparativos electorales, el señor
cambio de la isla 
S a t^ lin i por álguna otra parte de la 
Mándehuria, cofi tal que esté situada.entré 
el transiberiano y el rio Amour, cediendo 
al Japón eí ferrocarril del Esté de China.
También propondrá una combinación bá  ̂
jo la base de las Aduanas,' dando al Mikado 
una compensación de ios gastos de la gue­
rra.
Todo esto influye en que las impresiones 
sean optimistas.
Habiéndose puesto de acuerdo Witte y 
Komurá sobre las cuestiones de forma re­
lativas al punto principal, el délegado japo­
nés puede aceptar y discutir las proposicio­
nes de Witte. '
Eu las altas esferas se cree que podero-
I que se proceda con* mayor rigor, si es que 
|,puede ser.
El presidente de la Audiencia comunicó 
al ministro de Gracia y Justicia, cuanto ocu­
rre jjara que disponga lo que debe hacerse 
en vista de la anormal situación.
Los concejales y el alcalde ofrecieron al 
gobernador sus dimisiones por no contar 
con el apoyo de las autoridades' de otros 
órdenes.
El gobernador les suplicó que desistieran 
de su actitud,prometiendo darles auxilio.
Dicha autoridad civil pidió hora al obispo 
para tratar de abrir una suscripción pú­
blica. '
El alcalde accidental de Osuna comunica 
al gobernador (jue es insostenible la situa­
ción anárquica por que atraviesa la provin­
cia. ;
Los moradores de las casas acomodadas 
permanecen encerra(icis y apércibidos a la 
defensa porque temen un próxiino asalto.
El juzgado pide al gobernador que le per­
mita habilitar locales p|ua cárceles,por no 
ofrecer garantías la actual y ser insufi- 
ciente¿
^L os obreros de Lebrija só han lanzado
Wej ip p




P IB U ^O i ARTÍSTIO O i 
S^MSCaOiN BCQNÓlj[XO<9 Í i
intii m  I (ip.
csw te la r.
.líoseta» de relieve de varloe estíüof 
BAfA sécalos y decorados.
.. 4  M e d ta liaa  d »  Ox>e
.Salteras,—iQiodoros desmontab!
-T a le ro s  J  
siáaos de cenáeato.
%
'  n.mA^~Garaft Heamos que la (¡aUigd 
j^Q4tl0fós de esl<i cata es 
r ^ k  y  no Uene cofn^eteneia. ©
al campo apoderándose de cuando ganado!^ de (j'úela situación de la alta C ám ara
encuentran y repartiéndomelo.
Preparan se. el envío de fuerzas déla guar- 
'diá civil y si resultara insuficiente se man­
darían tropas.
Salnierón manifestó que como los demas sas y extrañas influencias intervienen en 
diputados se : encontraban ausentes, porque I la negociaciones, ejerciendo una accsión si-,
creían que la reunióif sé verificaría el mar-1 multánea «obre ambas partes,
El iñiGVQ jefe'; &  policía
tes, es lógico que se aplace todo acuerdo 
basta dicho día que estarán presentes.
Así se acordó.
Después se examinaron las candidatu-  ̂
raside Sevilla, Málaga y Almadén, acordán­
dose-que ima ponencia formada por los, se- 
;fiores Menéndez Pallarás y  Junoy informe 
sobre dichas eabdidatuEas.
El informe se leerá en Ta reunipn del 
martes.
Muy bien á^ógíáóflor la .épinióp. ha sido 
el nombramiento del; Sr. Pérem Amanda pa­
ra el cargo'de jfefe de policía dé ésta capi­
tal.;
Las circunstancias'de ser este señor un 
antiguo y prot^ funcionario que desempeñó 
anteriormente dicho cargo, el Conocimiento 
que tiene de la población, y el. haber hoy en 
Málaga un gobernador de recoñcícida y jus- * 
ta;famá*fte rectitud y severidád,liacen espe­
rar fundadamente que los servicios (ié vigi­
lancia, tan deficientes y ábandonados en 
esta Cápitad, entren én el periodo de nor­
malidad que tanta falta hace.
Lo primero que Se les impone, faüto al 
Sr. Gobernador como al nuevo jefe de vigi­
lancia, es hacer con acierto y energía una 
limpia con carácter de selección en el cuer­
po de seguridad y policía y corregir con 
mano dura cualquier falta que obsérven en 
loé; servicios.
Una vez depurado ese organismo y con 
uií jefe que ejerza en él t'^érdadera aútofi- 
dad, y sobre Iodo la de orden moíal que es 
la más efectiva en estos casos, podrá Ib- 
grárse qúe Málaga no ofrezca en lo sucesi­
vo el deplorable espectáculo dé délítos de 
sangre, robos, timos y ráteríás qué está 
pfreciendOi
Muebó'nbs atégráfemps qué el Sr. Pérez 
Arandá áea en su destino más afortubado 
(|ue SUS antecésóiés^ y que, tanto la ppinión 
pública como nosotros, no tengamos para 
él más qü(B palabras de elogio por su idonei­
dad y acierto én el cargo qüe se le ha con­
fiado, y desde el cual tanto bien puede ba- 
cér á esta población.
l>esde
Juntá iiacional republicana
Pero pasan más de dos años; ed 
este tiempo se hace por mandato del 
jefe la organización Republicana en 
todas las provincias;i-'aquellos orga­
nismos y personalidades adheridos á 
ia Unión y aquellas juntas organiza-: 
[ doras próyisioñales se funden y yie- 
nen á constituirsé, como,, resultado 
áe ks Bases promulgadás por el se- 
Sof Salmerón, en las juntas dé dis­
hito, municipales y provinciales que 
! hoy forinan la organización oficial 
del partido.
En este estado llegan las eleccio 
nes actuale^i ,y cuando suponíamos, ó 
por lp menos era de suponer, que, en 
^ u d  de la organización del partido 
de Unióin Republicana, la prepara­
ción para la lucha electoralj la forma 
de ir á eíía y la designación de candi­
datos no hábían de ofrecer dificulta­
des, ó al menos dificultades de cierta 
índole y gravedad, nos encontramos 
eoí^la aorpresa: desagradable de que 
hp hay inodo íii forma hábil de solu-
pel Heraldo d^áilíaíZríd, llegado ayer, to-- 
mamds eí pigüiente apunte:
■«Estalárdéi á las'cinco, se reúnen en ca­
sa del, Sr. Salperó» loá individuos que 
comjponen la minoría parlamentaría, cons:: 
lituidos en Junta; nacional para fesblyer en 
alzada los pléifos eléctorales qpe hay pen­
dientes. '
El St. Salmerón llegó ayer de Alhámade 
Almería; eí Sr, Blasco, Ibáñez está en Ma­
drid desde hace una semana, y hoy han 
llegado, entre otros los señores Azcárate y 
Junoy. Unidos éstos á lop diputados que 
ée hallan en Madrid,/señores Llano y Rer- 
éi. Mpráyta, Picón, MenéMez PaÍlarés, Ma- 
renco, Qalixto Rodríguez, etc., resolverán 
en; definitiva todo- lo pué está á su resolu­
ción, pues los diputadps ausentes han de­
legado su representación en el jefp 9 en al- 
guno de sus compañeros.
Los sefiores Lerroux, Zulueta, Pereña, 
e t decir, todos loe díputádos unionistas ca­
talanes, tendrán como répregentápte al se- 
;^ ,|;unoy . '
Él dipn?54® por Gastelión señon Gásset 
(don EernandoL^:; delegado en el señor
T» ü < j n r A S P n t . a í » i ó n .  ■
CasaFabonela
Sr. D. José Cintora.
Muy sefior mío y distinguido correligio­
nario: Indescriptible es la alegría que bá 
producido en estos vecinos la noticia de dar 
principio á los trabajos de la sección terce­
ra de la carretera de Cádiz á .Málaga, que 
comprenden dichos trabajos á los pueblos 
de Pizarra, éste y.Alozaiña, puéblos de los 
más perjudicados por la sequía y en" donde 
los obreros Hevan muchos meseé sin tra­
bajar y están por esta causa sumidos en la  
mayor miseria.
, Causa compasión ver con el anhelo que 
tddos los obrerós indagan noticias á,ver 
cuando han de principiar los trabajos,pues 
les parece mentira que éstos prineipien, 
para ganar el sustento de"ellos y sus fami- 
lias. '
Ante tal noticia los jornaleros de estos 
pueblos han suspendido él viaje que pro­
yectaban á la Capital en la seguridad de 
que al confirmárselos telegramas, dispon- 
drán que inmediatamente den principió á' 
dichos trabajos.
■ Sin májs por boy queda de V.- su atento 
s. s. q. b. s. m., Andrés dePeñalver.
13 Agosto 1905,
Desde Piasai*i*á
«8)íi î: :̂i8atisfactoáámD»té el conflicto
Blasco Ibáñez su'voto y;fó^esentación._
Los señores Labra y Alvafpz (D. Mel- 
(juiadesj ban escrito al señor Salmerón ma­
nifestándole -SU,/conformidad |pdo lo 
(jne resuelva. -í,■/
' La Junta nácionál esfará éü la plenitud 
de SUS facultades y derechos con los pre­
sentes y lips ausentes debidamente repr.e=- 
sentados. .
La Junta nacional ha de ,deliberar scjfire 
los casos, dé Sevilla, Málaga, Al^^^lf^T 
Madrid. En todos ellos las,respectivas jun­
tas'municipales entregan sus diferencias ál 
supremo juicio de la minoría paVlamenta- 
ria y del jefe.
Con el fin de proceTer cón el niejor ord§n 
la Junta naífional tratará, en primer térníL 
no,; deTos casos de Sevilla, Málaga y Al­
madén, y.á'última hora de la candidatura 
pbü Madrid. Y se hace así para prescin- 
dir'.eií las anteriores delibéiracíones dél córi- 
curso de los diputados por Madrid, que sé- 
guramente se .inhibirán al tratarse de lós 
candidatos por esta villa.
El Sr, Costa no ba venido; el sejior don
;Sr. Director de En Popüíab.-—Málaga. 
-  Muy señor mío y distinguido Director: 
Le trasmitió Ta siguiente noticia:'
«Los obiéros de los pueblos de Yunque- 
ra, Alóá'áina, Casárabonela, Ardales, Pe- 
fiarrubía y Pizarra, que tenían proyectado 
dirigirse boy á la '^Capitáí en número de 
seis ó siete mil, con el propósito de intere­
sar al Sr. Gobernador se les fáciíitase tra­
baje), han suspendido su viaje en vista 
de ün^telegrama en que só les comunica 
haberse inciluido en el plan de carreteras la 
del teijcer frozo de la de Málaga á Cádiz, en 
que tendrán ocupación; pero esta suspen 
gión no puede prolongarse muchos días, 
porque la necesidad es grande y el hambre 
no tiene espera.
Queda de V. con la mayor consideración 
su más atento s. s. q. s. m. El eorrespon 
sal José Bbdrigues.
13 Agosto 1905.
R e m i t i d o
gr. Director de Eí, Popular.
Mi querido amigo y distinguido compa- 
ñer^: Mucho le estimaré que Ordene la in- 
seréión en el periódico que usted dignamen­
te dirige, de la adjunta carta que cón esta 
fecha dirijo al Sr. Director del Biot/rio de la 
fardo.
Congracias anticipadas, ipe feftéro de 
usted atento affmo. ámigo s. s. q- b. s. m.
 ̂ ' Fernando Como.
tl-Agosto 10Q5,
_ Sr. Director del BiOrió dl¿ la Tarde,
Muy señor mío: En el número de esta no­
che del periódico qup V. dirige leo un suel­
to titulado «¿Quien es ella?» én el que se 
4á®nenta demi nombramiento de corres­
ponsal an ¥ákga.5e M Liberal, y se hacen 
ciertas cqnjetnras sp^re .quien pnefia per el 
autor de reciente información telegráfica.
Me soñvióne declarar, para desvanecer 
toda duda, ppr lo que á nil yeppecta.gue mí 
nombramiento fué hecho eon fecha 11 del 
actual, lo be recibido el domingo 13, y be 
empézádo á actuar en el dia de hoy, firman- 
d{) con mi nombre los’telegramas.
,, pnúiera dedíjrir ptoa cosa
del citado süeito, .esperp de gu cabaUerpsl- 
dad que dé publicidad á esta carta en el 
próximo número.
De Y,.aftmo. j .  (j, g, nj. b.
Canoi,, .
De Londres
Un personaje nipón ha declarado <¡ue 
Witte pretende intimidar á los japoneses 
para obtener una paz provisional que les 
permita preparar el desquite, pero ignora 
que el Mikado sólo hará concesiones de de­
talle,hallándose dispuesto á rompor las ne- 
.gociaciones y proseguir la guerra, en cuyo 
caso. Rusia corre el riesgo de firmar la paz 
en el mismo San Retersburgo.
Da proviracíag
R  Agosto 1905.
Sobre el accidente ferroviario
La noticia que anunciaba haber ocurrido 
un choque en Móratade Tajuña fué recti­
ficada.
El accidente aconteció en Morata de Ja- 
Ú®: Za,ragoza, obedeciendo el 
eriror á la confusión natural en los primerds 
momentos, en cuya equivocación incurrie­
ron basta los centros oficiales.
Coaeelones
, W^rios patronos cerrajeros denunciaron 
á las autoridades de Barcelona que los 
obreros huelguistas hacían coacciones en 
sus talleres.
Protestas
Ei coüsulado de la Argentina en Barcelo- 
na ha recibido numerosas protestas con 
motivo del atentado contra el presidente de 
aquélla República.
De Bilbao
Un su jejo que se hallaba en completó es­
tado de embriaguez, después de merendar 
con úna agraciada muchacha solicitó ciertos 
favores que le negó ella por lo qué, enfure- 
cidoel borracho le machacóla cabeza con 
una piedra.
El salvaje fué conducido á la cárcel te­
niendo la policía que defenderlo dé las aco­
metidas dei público que pretendía lin- 
chaflOi
VI0JO reglo
' Telegrafían de Bilbao que el rey asistió 
esta mañana al Sporting Club, entretenien­
do el tiempo en la caza de patos y jüego 
del foot ball marítimo.
Acompañábanle los generales y el séqui­
to que |iíin ido en su compañía.
U* #ionso se divirtió bastante, manifés- 
tando á todos su complacencia y deseo de 
permanecer más tiempo en la invicta villa.
Seguidamente celebróse, un' banquete en 
el local¿del Sporting, al que asistió el rey y 
también su comitiva.
A láá tres ^ media dirigióse don Alfonso 
di ¡Giralda Y cambiando de traje mar­
chó á Acenas dónde le aguardaba el auto­
móvil.:
El Giraída zarpó á las cinco de la tarde. 
Mañaná lo hará el Cardenal Cisneros.
El rey encargó al gobernador que tras­
mitiese su gratitud á toda la provincia y 
ofreció á loe socios del Sporting volver el 
próximo afie'cob una embarcación nueva, 
que el mismo patroneará, para tomar parte 
en las regatas >
Atentado»
, Do Paniplona
. Casino entró boy un Individuo que
pidió al camarero un refresco.
Después quiso hablar' con eí dueño, al 
presentarse le disparó dos tiroá, hiriéndole 
en el vientre.
^Acudió á las detonaciones la esposa del 
agredido,f contra la que hizo dos. disparos, 
alcanzándole los proyectiles en el brazo y 
muslo ' ■'
También acudió el hijo de los lesionados 
recibiendo un balazo en el muslo.
Eli marido se halla agoiiizante, la espo­
sa gravísima y elJiijo leve.
El agresor es de familia distinguida y se 
le supone loco.
M adrid'
.14 Agosto 1906. 
Regreso de Xdontero
Ha regresado boy á esta Corte el presi­
dente del Consejo de ministros, señor Mon­
tera Ríos.
. Eu la estación le aguardaban elgobierno, 
las autoridades y numerosos amigos políti­
cos.
l^a eandldatura monárqulea
 ̂ García Prieto tuvo una entrevista con 
Montero Ríos,; conviniendo en los nombres 
que han de formar la candidatura ministe­
rial;
No se hará la anunciada coalición monár­
quica  ̂en razón á presentar candidatos los 
mauristas, villaverdistas y romeristas. ' 
Confereneia
El señor Montero Ríos conferenció cOn 
los ministros de Gracia y Justicia y Hacien- 
da acerca de los asa^tps de sus respectivos 
departamentos,
visitas
 ̂El presidente dél Consejo está siendo
visitado por multitud de candidatos á la di­
putación á Cortes.
Dimisión desmentida
Niega el señor García Prieto que haya di­
mitido el gobernador de Madrid.
Vuelta ¿  San Sebastián
sea regular en lo que concierne al régimen 
constitucional.
Senádoi^es vltalleijos
 ̂Los nombramientos de senadores vitali­
cios se harán inmediatamente después de 
la apertura de las Cortes.
Asuntos Intepuaelonales
Asegura Montero Ríos que respecto á 
asuntos internacionales podría- decir cosas 
muy gratas á la opinión, pero la índole de 
estas cuestiones exigen la miáyor reserva. 
iSóFlano
Anúnciase la llegada de Soriano á Barce­




En una de las dependencias del Congre- 
' se reunió la ponencia desícnaria.so  r i  l  i  ig da ño? la  
Junta Nacional Republicana y que forman 
los señores Menendez Pallarés y Junpy pa- 
ra entender en las candidaturas de Sevilla 
Malaga y Almadén y emitir el oportuno in- 
torme.
Respecto á Sevilla acordaron, en aten­
ción a haber retirado su renuncia el señor 
Montes Sierra, proclamar á éste y á Sán- 
xhez Merodio, Siendo probable que el .ts?- 
Vega'^^^^ ocupe don Javier Lassó de la
Seguidamente se ocuparon con gran de­
tenimiento del caso de Málaga, y después 
de consultar todos los antecedentes d ^ lá  
división surgida entre- los correligio^ia'í 
nos de aquella capital, acordaron l o J
nentes contestor á la Junt¿‘ M^íelpM 
la carta del señor Salmerón a» ” ^
q ie  el deun conscjQ y en Plañera 
mandáto. alguna el de un
concurren para reco-
Aún no sabe el Sr. Montero Ríos cuando 
¡podrá volver á la capital donostiarra.
Das eigapiferas
Las cigarreras entraron á trabajar en to­
dos los talleres, á excepción de dos que se 
encuentran imposibilitadospara funcionar.
Dentro de dos semanas quedarán norma­
lizados todos los trabajos. - 
Viajo aplazado
Sánchez Román haaí|fíazado su viaje á 
San Sebastián con motivo de celebrarse 
mañana Consejo de ministros.
El alcalde de Barcelona ha sido objeto de 
pn atentádoi-
]|ocafoBt;^ varios sujetos'quele acecha­
ban hicieron contra él varios disparos, sip 
lograr henrl§,. ^ ’
•?
Cemento “HERGULES„
DR FABR ic ÁCION ADRMANA
JPetalles; Cfranada, 61, ppal.
eandidátos
Eu Barcelona los republicanos unlonía- 
tas acordaron aplazar la designación de 
epdidatos basta que la Gaceta publique el 
decreto, dê  disolución d© Cortes.
 ̂Los radio^les acordaron fpreseñtar can­
didatos en todos aquéllos (fistritos en que 
luchen los uniopÍ8tg|,
R e  S íeF illa
El alcalde de Osuna manifiesta que las 
obras proyectadas no pueden eolucionar ¿1 
actual estado de cosas.
Con objeto dé que empiecen las obras 
pronto, el gobernador se bá dirigido al mi­
nistro, interesándole que firme las oportu- 
ppérdeneg, ^  ^
Únacomiátonyisltó presidente déla 
Audiencia a Ah, Me encarecerle que adopte 
medidas para garantirla propiedad,.que se 
fenfin a mercad dp ios trabajadores.
Dicho funcionário indicó á Ta oemlsión 
cuan dificR resultaba instruir nuevos pro­
cesos, dado el. excesivo número dé los qUe 
se tramitan, siendo completamente imposi­
ble llevar á cabo tantas detenciones. 
Ofreció, no obstante, dar órdenes Itara
Cupso milltju*
Los jefes y oficiales de artillería, infan­
tería ó ingenieros designados al efecto, sa­
lieron hoy para asistir al curso de ártilleria 
que habrá de realizarse'Pn la Sierra de Be- 
jar.
R1 próximo C^Onsej o
En r1 Consejo de mañana se ocuparán
los ministros del convenio de Suiza,
Las deliberaciones se acomodarán á la 
respuesta que ha dado el Consejo federal.
Otro obogue
Comunica el gobernador que los trenas 
mixto y de mercancías procedentes de Ma­
drid y Calatayud, chocaron YÍolentámente 
resultando del ^westro nueve béfidos le­
vé»,
D ouuuói;;ji
Una señora chilena denunció al juzgado 
que vino de Chile acompañando á un jóven 
estudiante que, regresaba á España para 
proseguir sus estudios, y con cuyo jóven 
mantenía relaciones.
Traía la dama úna letra de cien mil p e s e ­
tas que el despierto escolar procuró obte­
ner para escusar á su amada las molestias 
del cobro.
nocerlo así: De una parte que el mandato es 
democrático y
de otra que el señor Salmerón no podía im­
ponerse como jefe y quitar aquellas facuíta-
sefiaila revestida una Junta por 
ley del p a r t id a r ^ p u b ^
M Í¡
candidatura ha de ser cerrada ó unipersp-
f  la opinión de la ponen-
qja se inclina a la unipersonal. ^
En cuanto á Almadén resolvieron prócla- »r al prestisioso . wGómez.̂ ^®® '̂®'°®° republicano don Daniel
tós^^ candidatura de Madrid nada tra-
De fian iebastián
14 Agosto 1905, 
Do San Sebastián
La señora de Mellado regresó d-ü ja ex­
cursión que había emprendido, grandemen­
te alarmada por la noticia ¿el accidente que sufrió su esposo. , accittente
tercia la impor­tancia que creyó , tranquilizóse.
el eclipse
, llegado á San Sebastián la comisión 
special que envía Alemania para estudiar 
el eclipse.
El embajador germánico obsequió á 
(tofflpatriotas con un almuerzo.
Los comisionados marcharán mañana i 
Burgos.
sus
_ Guando el giro fué hecho dinero el estu- 
(jiapte desapareció como por encanta­
miento,
Pueala en juego la policía logró dete­
ner al interesado galán eu la estación.caan- 
do se disponía á regresar á Chile,
F l? m a
Ha sido fimado ei 'crédito de seis millo­
nes que se destinan ál alivio de la crisia 
agraria, y además otras distioaicionea de 
escaso interés.
£1 ppieipe viudo
El infante don Carlos visitó al goberna- ' 
dor militar á fin de que le visara eí pasa­
porte para poder ir al Escorial.
Comunicaoión
Se ha recibido en el palacio de Míramar 
un despacho comunicando que á las tres de 
k  tarde salió el rey de Bilbao en automóvil 
proponiéndose llegar á San Sebastián ea 
tres horas.
También anuncia el despacho báber zar­
pado el Giralda conduciendo á su bordn á 
Boado, Grove y Mellado. ® *
DeelaBaelón
Refiriéndose Montero Ríos á las próxi­
mas elecciones y á los numerosos cbrreli- 
gionanos que .gestionan un acia fieciara 
que ao tiene preferencias, siendo para él
iguales todos los liberales. ’
Sobre el Senado
El jefe del gobierno se propone cuidar
ê l»écî meato ¿q senadores
Cortesía
El príncipe de Metternib cumplimentó 
esta manana a la real familia,
Rsperando a l rey
i«dm es lallegada dél rey.
También salieron muéhoa 
para aguardarle en Bayona^ automóviles
E l «Rio de la  Plata»
Numeroso gentío visita el Eiodéla Pinta 




>. cantará el Orfeón Cigarra lín
te la misa que se celebre á bordo.
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Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora- 
tof|p. Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVfiCíEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA| la TIMAj 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbOo
Id^ía^casal'w.-lAsadima^ oer^o Fábrica de camas dé hierro
ding de cerdo, 7. . í #
RMones, sesadas, menudo de cerd^
! general todo lo perteneciente alt tr"
i chacina. , , _ -
Los precios de los artículos Ultr: 
nos y Coloniales están en relacióníci 
' de la chacina.—San Juan, 61 y 53.
Calle de Vetee-Málaga número 20 
Depó^to; C^pañía, 7 
No compren camas sin visitar esta casa
arí-jy  comparen precios Y caUdades. EF̂
P A R A E L
AVISO.—Si no quiere, usted está 
-use el CEFIRO DE ORIENTE LHil^i^irjEl 
qué es calvo ó se le cae el cabello |«vjpor- 
que quiere. (Véase el anuncio en 4.‘^Io¡aa.)
. Ftmdada el ailo 1898 y dirigida POE-
i>0m A n to n io  E n iá  J im é n e z
Premiada en Málaga con MedaUa du
Ha en l̂ oD yDdbuío Uneal en toda sn óxtenspiMTO 
ido Y proyecto, idem ornamentaciónjtqe^ 
Wob,%gura, palsage, arquitectura, dfSflíPí 
y anatómico, 
lase de 6 á $ noqnfli,
<tíóni tOTOgráflco y anató ico. 
Roras de cí ¡
' Ffes.euna *
y comodidad se obtiene con la CamiÉlBp^-
fjos números qiié íorman él programa re  paña de A. D. « mi a-..no \
■ - ^ ~ (Sranada, 86, (frente á El Aguil̂ .)̂ p̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
DESDE ANTEQUEi Ĵ :̂,
Sr. D. José Cintora, director de'Eií;Po-
estps fiestas son todos de gran lucimiento, 
y á  tenor de la inaugúración sus resulta­
dos han de ser en alto grado satisfactorios, 
excediendo á cuantas fiestas de esta clase se 
han celebrado en nuestra ciudad, durante 
el año .
Reciban el presidentÁ de la junta organi­
zadora don Juan López Morales y demás 
señores qUe la integraDi nuestra más  ̂entu­
siasta felicitación, por el acierto y actividad, 
que han demostrado en la organización de
-----------  Ai!'»íws»i tan animadas y agradables fiestas.
í&lamos, i8 y ^  1 C o w e l lg io n a p io . - r  Hemos tenido el
‘ .........  ...■ ' gusto de saludar al presidente de la Jiivenv ^
tttd Republicana do Alozalna don José vi-buu.  ̂ V riíivitAdn p.nmn fiorresnonfcano GMCés, quien nos confirma las notir
ios i compre tiene una economía de 20̂ 0x0. Mo•̂  
I délos especiales para colegios y asilos. . 
Gran surtido de cunas y camas para ni- 
Y® i ños. Somiers de todos sistemas.
C O M P A Ñ IA ,, 2  .. ;■
BULAR.—,
Muy señor mío, amigo y correligiónjario: 
Hoy cojo la pluma para décirle que el idia 
6 de los corrientes y en el salón de actos 
del Centro de IJüién Republicana tuvo lu­
gar la reunión de los que con arreglo á jas 
Bases del eximio jefe del partido republica­
no español don Nicolás, Salmerón y Alón-
l í B e a s - i s  V a p ir e s
á^ID A S  pJA S del PUERTO d* MALAGá.
Eiaboraiíos|(ir los mismos en la fábrica de La C l||é h
1' riW : para-tbd¿/dl¡|8̂ ^ 




venta en Málaga; en casa Anselmo RlasOo,, Márqués de La|ids 3; .LiiiO'd4f f!¿^ 
de la Marina, Castelar 2; Eugenio Puente, Granada 70'; José Sánchez Ripoll, Gi
nada 2-3; Miguel Peña, Granad^ 21;, Joaquín Elena Cruz, Sta. Maríá 8, y Vicfeñte P.




; ■ ‘’i)© VENTA EN'MALAGA, -
FflrmácA *d̂  TKq;̂ f|rKBftafla?-dft González
pr^Ruiz de Azagrá Lanaja
^  M é d i c o - O c u l i s t a
# 9 4  y. <ie ^  4 ^
^  p ia z B . d a  R lo g o  n. 2 D
PASTELERIA ESPAÑOLA
G R A N A D A , 8-Í
Desde el día 21 de Junio ha quedado 
Abierta al público la Nevería bajo la direc­
ción de un reputado maestro suizo.
~  Helados y sorbetes de todas clases.
‘ - SERVICIO A DOMICILIO
( F r e n te  a l  A g u ila )
Telegramas de última hora
15, 3,45 madrugada. (Urgente.)
D e  B ilb a o
En el trayecto de esta á San Sebastián 
pincháropsele al automóvil del rey los 
pneumáticos.
El que conducía al presidente de la Dipur 
jtación de Vizcaya destrozóse, contr^ un 
árbol; eFcÁaMf/erresultó ^avemente heri­
do y el presidente ileso.
D e  S a n  S e b a s t i á n
A las siete y media regresó el rey diri- 
giéndtise ai templo donde se cantó una so­
lemne galve.
D e  R o m a
déla Jiivenv®®  ̂ lá Junta Municipal de esta
6 --------- -'óQ electoral, á la c
in ita o co o c rr sp sal del periódi-
á la cual fui
cias comunicadas ayer por nuestro corres 
ponsal de Pizarra y según las cuales los 
obreros de varios pueblos d^  distrito^fie; 
Campillos que se proponían'venir á Mála­
ga, han suspendido hasta nueva orden el 
viaje.'
P é r d i d a . "  Se suplica á la persona que 
en la feria de Reding haya encontrado tres 
fotografías se sirva entregarlas en calle de 
los Mártires número 4, pi;incipal, donde 
será gratificada,
Se trata de fotografías de upa difunta.
R ó n d e ñ b s .—Han llegado á Málaga, 
acompañados de sus distinguidas señoras, 
nuestros particulares amigos los acredita­
dos comerciantes de Ronda don Francisco 
Herrera y don Andrés Gutiérrez, que pasa­
rán entre nosotros la temporada de baños.
Sean bienvenidos.
co El Popüla-R, órgano del partido en la 
proyiflicia, ,y á las. tres menos cua^lp 4®íl 
Diego Po^o y Gallardo abre la sesión y,̂ n̂ 
bien' séntidas. frases expone el triste motivo 
que le obliga á ocupar el puesto preside|i- 
cial, que . la muerte de don Francisco O velar 
y Cid, patricio insigne, constante defensor, 
de las democracias, athigo cariñoso y sabio 
jefe nuestro en lá circunscripción, deja va­
cante, y que aunque mi insignificante per-; 
sona, dice el señor del Pozo, en su habi­
tual modestia, no es capaz de sustituirle, 
sinjembargo ep. razón al extricto orden de 
prélación en los cárgos dentro de la Junta, 
hoy me, precisa ocupar este sitio y antes 
dé entrar en materia .deseo conste en el ac­
ta de la sesión de hoy nuestro inás sentido 
pésame por dicho motivo, haciéndolo ex­
tensivo á todos los correligionarios que
Rlvapór franoéa
E h ilB '
BSldrá el 23 Agosto para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella, con trasbordó para Oette, 
Túnez, PalermOj Oonstantinopla, Odessa, 
Alejaúdiía y para iodos los puerto» do Ar- 
geliá.
El vapor’ trasatlántico francés
AQUSTAIÍME ' |
saldrá el 28 de Agosto para Rio Janeiro, | 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
ORLEtNAIS
saldrá el 8 de Septiembre para Rio Janeiro 
y Santos. • ~
. ISetSLUeeimieiito de
da AMTmtO SAENZ ALFARO
.toAaai- laiÉ
Gicesao# « e ^  alta novpdad, .gasasv  ̂caladas «MSaeasv. 
SÉftEMK».—IHqn!é»4e!t^a8;ólaBee}^^ *'





A C E I T E  F l i ^ O  Y  J A B O N E S  S U P E R i p R f
r’.iQc/T, fina á Tita*;. 14,50 arFoba.—Prjmera presión á ptas. 15 arrob’A ^
á domicilio. Cálle Molina LadoASf^*;
Glasé   pt s
Servicio
por desgracia dejaron de figurar en el pa- 
A S a n  S e b a a t i á n .—El comerciante drón de los vivos. El secretario asi lo ha-
ds esta plaza don. Miguel Montauer Alcázar 
saldrá á fiues de semana de Ips baños de 
Sobrótt para San Sebastiáia, donde pasará 
algunos días antes de regresar á Málaga.
V ia j e r o s .—Han llegado á es(a capjtal 
ios siguientes, hospedándose;
Hotel Colón.—Don Manuel Villen,, don 
Manuel Romero, don Francisco Maqueda, 
don Joáqúih Montero, don Gregorio Sán­
chez Pastor y señora, don Francisco C. Ro­
ce constar en acta y se entra en lá orden 
del día.
He convpcado .á ustedes, dice el señor del 
Pozo y Gallardo, para exponer á la rectitud 
de vuestro criterio y nunca d,esmentido 
I patriótismó, si debemos ó no ir álas px’ó-
EbPapa ha sufrido una recaída a u n q u e y  don Jaquih García Cumplido, 
de carácter leve. . I Hotel Alhambra,r-í)oa Manuel Cabrera,
Los médicos creén que curará variando |  ¿¿ña Gónóépcióh Córdoba, doña Matilde 
de aires. i  Romero, doña Eúcarnación González Mu-
C o n v e n io  I ñoz, doña Cóncépción Casado y hermana y
Lpi japoneses han aceptado extensos te-|M r, Alejandro Arisón 
rrenós eniá costa de Siberia á cambio de* t
la isla Sákhaline.
15 0  m u e r t o s
En Jukén descarriló un tren japonés re­
sultando éátre niuertos y heridos ciento 
cincuenta.
El- accidenté obedeció á la explosión de 
Tin cartucho de dinamita colocado en la
SANCHEZ ORTIZ
J e f e  I n t e r in o .—Se ha hecho cargo 
interinamente de la Jefatura de vigilancia el 
inspector don Juan Clemente Alcoba.
y.„-fe g m o .—Se encuentra enfermo en 
cama, hueí'tTO particular amigo don Cristó­
bal Godoy, cuyo pronto alivio deseamos.
R e g r e s o .—Ha regresado de su viaje 
al extranjero,en compañía de su familia, el 
comerciante de esta plaza don Salvador Al- 
varezNét.
V i s i t a  d e  p é s a m e .  — Cumplimen­
tando el acuerdo tomado en el cabildo del 
viernes último, el aleáldé accidental señor 
Torrés Roybón, juntamente con Varios con­
cejales, visitó ayeb á don Miguél Sanchez- 
Pastor Dragó para expresarle el sentimien­
to de la Corporación municipal, por la 
muerte de su hijo don Miguel Sánchéz-Pas- 
torLeón.
D é  V ia je . — Eu el tren de la una y 
quince llegó ayer de Madrid el senador por 
Málaga doh Cristinó Marios Llovet.
—En él de las dos y média vino de Gra­
nada el catedrático de Derecho Penal de 
dicha Universidad, don Francisco Leal de
H}£t1TF£l* ^
De Ronda, don Antonio de Torres Rivera 
tf familia.
¿;*e Sevilla, don José Uriarte.
Pe jiMora, don Alejandro Conde Villegas.
Ea el éxpres de las tres y quince marchó 
al extraíijeio nuestro estimado amigo parti­
cular el presidente de la Cámara de Co­
mercio dolí José Alvarez Net, quien fué 
despedido ppr lo.  ̂señores don Enrique Ra­
mos Marín, don Eduardo Pacheco Odres, 
don Enrique Rivas Casaia, don José O. Ga­
mito, don Antonio Arillo, don Luis Sega- 
lerva, don José Gómez García, don S a ja ­
dor Alvarez Net, don Joaquín Penaíva, don 
Antonio Baca, don Luis Bolín y otros. 
M ü s ie a .—Koy martes extraordinario
Hotel Niza.—Don Juan Luis Vftlaseo.
Hotel Inglés.—Exemo. Sr. Conde de Cor­
chado y don Domingo Fernández.
Ltos a l e ó b o le s .—La Asociación Gre­
mial de Criadpres Exportadores de vinos 
celebró sesión general Ordinaria ayer tarde 
en su local de la calle de Josefa Ugarte Bá- 
rnentos, 26.
A propuesta del presidente señor Ktaüel 
se acordó consignar en acta y trasmitir á la 
familia el sentimiento de la corporación por 
el fallecimiento del señor Gómez, presiden­
te que fué de la extinguida jaúta Represen­
tante del Comercio é Industria y del Sindi­
cato dé vinos de Málaga.
Fué admitido por uhanimidad' como so­
cio de número don Antonio de Burgos 
Maessó.
Se acordó felicitar y dar las gracias al 
señor Pries por las gestiones practicada.8 
para obtener el último real decreto sobre 
alcoholes, nombrándose una comisión com­
puesta de los señores Kraül y Ximénez Pas­
tor para estudiar la aplicación de las reglas
¡aclaratorias dictadas.Asistieron, además de los mencionados Señores asociados, don Carlos Lamothe,
I doh Jerónimo Guerrero Sepúlveda, don Mi- 
íMiguel Moreno Castañeda; don Tomás 
* ReinArssu, don José Luque Leal, dpn Adol­
fo de Torres Rivera, don José Jíagel Dis- 
dier, don Joaquín Penalva, don Eduardo 
Fajardo y otros señores.
R iñ a .-—En el establecimiento de bebi­
das que dou Angel Fuster tiene iusialado 
en la calle de Mármoles, se promovió ayer 
una riña entre los gastadores de BorBón 
Alonso Gallego y Rafael Merino y eí paisa­
no Francisco Díaz áánchez.
Este intentó agredir á aquellos con una 
faca, defendiéndose los soldados con los 
machetes.
El Díaz resultó levémente lesionado y fué 
conducido á la cárcel.
Los gastadores también quedaron dete­
nidos.
S U IC ID IO
En la casa núm. 41 de la calle de Cristo 
: de la Epidemia, donde habitaba, se suicidó 
ayer á las seis y  media de la tarde, Juan 
Martín-Melendéz, de 31 años, casado y na­
tural de Málaga.
Para realizar su propSsito, se disparó, 
dos tiros con una pistola, en la siendere- 
cba.
Avleadoel juez instructor dé la Merced
ximas elecciones de diputados á Cortes 
D/ Francisco Pozo Gallardo, presidente 
del Centro de Unión Republicana de esta 
ciudad, usó de la  palabra f  en razonados 
conceptos expuso, que habiendo éstudiadp 
el censo electoral y considerando el sinnú­
mero de amaños en él encontrados, así co­
mo también la desconfianza que tenía del 
resultado electoral en, álgunós pueblos de* 
esta circunscripción, entendía que no debía 
irse á la elección de diputado á'Cortes por 
el chanchullo, monárquico .electoral que 
en algunos pueblos del distrito están acos­
tumbrados á hacer, pero sí entendía que de­
bía irse á la de concejales.
En igual sentido hablaron los Sres. Avi- 
lés Giraldez (D. Manuel), Ciria de Tajar 
(D. Cristóbal), Ovelar de Arco (D. Francis­
co), de las Heras de Arco (D. José y D. Ro­
mán) y otros varios señores
En vista de lo expuesto por dichos sefio- 
res el Presidente pregunta á los circun^r 
tantes si nos b@mos de abstener eñ la eleó 
ción de Diputados á Cortes ó ir á la lucbá* 
Se conviene por unanimidad la absten­
ción á la de Diputados á Cortes, pero se 
ácuerda ir á deJ concejales y se queda en 
que en la próxima reunión se nómbren las 
Comisiouqs que han de entender, en el asun­
to, y nO habiendo otros asuntos de que tra­
tar se levantó la sesión. Asistieron al acto. 
24 de los 37 vocales que forman la Junta. 
Los no asistentes justificaron su ausencia.
Sin otro ihotivo por boy, dejando lo del 
pan y otros asuntos para próx;imo 4íá'»qú®do 
de V. como siempre' amigo adieto que le 
ñeseo salud y República.—©í Corresponsal. 
8 Agosto 1905.
Paraóarga y pasage dirigirse á su;conÍ3ig- 
riatario D. Pedro Gómez Gbaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA. '
O s b f é  K e s t a " a . 3 : a 3 X t
■'30&É mALRQÜBZ.CAlgias 
l^azade la Óonstlthioféil.Málaga
OubiertO de dos pesetas hasta las cinoó 
úe la tarde.*-De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la Ka- 
iwlítana.—Variación en el plato del día— 
Vihos de las méjores marcas cwiocidas y 
prinidtivo Solera de Mohtilla.—Ha quedado, 
abierta al público la acreditada Nevería. 
Desde las doce del día en adelante, Limón 
anizádo y aveilan^ por lá tarde, sorbetes
fr-e todas clases.Entrada por calle de Rán Télmo (patioda la Parra J
@es?”wlél© á  ©©mfielUo
A.R81AWOO. BAftCaOMA ®
PAEADOR DE SAN RAFAEL
■ • 'S IT U A D O  B.M P U JS R T A  N Ü JSV A
Con el fin de dar toda clase de fáciiidades á las personas que se hosnedauv^n^ t f f i 
parador, el dueño del mismo ha acordado servir ' ,
.A lm u e r z o s  y  Comidlagt d e sd le  u n a  p e s e t a  e n  a d e la n te ;  
así como hospedajes con asistencia á catorce reales. . , ' . , , '
Gori esto crée el nuevo dueño de este establecimiento que ofrece ©conomíás ̂  
ro al mismo tiempo que comodidades. ^
N o  o l v i d a r s e  d e  e l  P a r a d o r  d e  S a n  R a f a e l
ger







Sorbete del día. —MaT:itecadó y T( ¡̂i 
Gijona.
■ Avellána- yDesde medio día.- 
granizado.
Precios durante Ja presente teihp^ 
Avellana y Limón granizado á réll 
Mantecado y toda clase de
y medio
8orbé)es
Servicio á dúnticiUo sin variac^piÜli\
en niñón y adultos, estreñir 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace- 
■díaS, iri apetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos^ se curan, aunque 
tengan 3Ó años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR'BSTOMAG&L 




T principales del mondo*
Talleres Fotogfi
I M .  R e y
I Plaea de Xa Constitución^ 42 y Coée 
¿ Se hacen, toda clase,, de retratos^
3 procedimientos más modernqs, y qp 
I dad en ampliaciones " " '
h  al óleo y al pastel.
) Se reproducen toda clase d® retrátoá 
s deteriorados que se hallen, aj tamaño 




La de anoche fué de éxitos para la em-
________  ^ I® j se personé ©h la éá.sa del suceso, disponien-
coneierto en eí paseo de la 1 el levantamiento y traslacióp. de) padá-
banda municipal, fon ei siguiente reperto-! Ĵx depósito judicial del Cementerio de 
lio: (Sáh Miguel.




presa del coliseo de verano, tanto en el or­
den arlístico como en el pecuniario.
En la segunda sección representóse M 
barbero de Sevilla, preciosa zarzuela de la 
que nuestro público conserva gratos re­
cuerdos,'cuando su estreno por la notable 
tipie Carmen Domingo.
La Srta. Suárez cantó la polonesa, com­
posición de muchos escollos por las dificul­
tades que epcierra, venciendo con suma 
discreción, unos y otras, á lo que la nume­
rosa concurrencia correspondió prodigando 
á la joven tiple entusiastas aplausos^
Ei resto de los artistas que fig;qrában ee 
el reparto de dicha obra, secundarón con 
acierto á la aplaudida tiple.
Para la tercera sección agotáronse loca­
lidades y entradas, como demostración de 
la curiosidad que bafiíñ despertada,el estros- 
no de La peseta enferma, de la que nues­
tros lectores tienen acabada idea, por ha­
ber publicado !9,nteri,ormente su argumento.
Ei éxito que alcanzó la obra fué de los 
que salvan una temporada.
]gl público aplgijdía q cada paso las |rar 
ses y áiusiqnes .graciosas que encierra, ha­
ciendo repetir algunas escenas.
La interpretación por parte de los; ar
; A, Ruiz Ortega
C Í F n J  a i i .0
Extracción sin _dolor por nuevos proce­
dimientos, especialidad_____ __  ̂ _ en Dentaduras ar­
tificiales de todas clases y de todos los sis- 
tdpxas conocidos^ coronas do oro, orifica- 
oiones,incrustaciones de porcelaná, dientes 
de pivot y puentes inamovibles.
Plaza de la Constitución, 6 al M¿úU»do 
de la Estrella Oriental.
iBoeuERit r  r iR M tm
a  FRANQUEL»*
IFinBRTA DBl* M AR 2 F  «
T PLAZA B£ LA ÁLHONDieA ^
V M Á J L A G i J k  ,-k .
lM#rtactéii directa de Brafiii ím* 
dustnales y fiaeáiciaiiles. ProdúctfUi 




ea la casa ponsignataria de dop VicenteItistas, resultó en extreiho ajustada, con-
, Esta casa deseosa de facilitar gran- 
ÍJos venta jas á su clientela, ha hecho 
nuevas rebajas de precios en todos 
los artículos de verano y muy espe- 
Qialmente en Lanería j  Alpacas de 
Caballeros y en las BatistaS} MúSeíi- 
jnas. Gasas y Etamines para Señoras, 
ranáiién acaba de recihif lina con- 
partida de fOtores veleros 
Í0̂ . # p i a g a
I  Usaa ®l EaANOFEL.E
KOtlOlAB DI LA fRHKBA K̂DJIOA 
H ún#»o peirlSdioo •Vrber*8<» MWioe-, Revista la Higiana 7 Ued̂ elita prácüca, qn«i sa publioa en Barcelona, rtíflera en un notable, añíciilo; títnladol»» 
teraoéa-Uoa, aig^os d* loe juieíoB, de- «arseionei y eertlfloadoa impórtantismipB de varios Unatrados aoctor«s acere» del éinplebúel medica" ■tentó SeasaSiela en el tr,atamiento de’ las ilebrea pelúdieaa, intermitentes, tercianas, enartanas, e.to.
11 Ximnbfela preparado ptíulár de la casa F ÍBís- leri, de MiUbvha sido experune¡¡ju Diuusj.t>i9j: uontado con gran éxi­to en Italia, Ksp^a, Rô úbllea Argentina, Méjico,. « paf toétera, y faa dado resqTtadoa inmeforablés.. De a  etierlbe e:qtr« otros, el Doctor D. T. de Bebe- Tirrlu «...Bn tan caso de paludismo inveterado be lade el asAáofela de Bisleri y miando los medios aliaieos no me hablan dado resultado, coa ei prepa­rado on cuestión obtuvo la lasaparloloa lo
« M  Sobro Invotorada p a lád loa, oin b a s ­
ta  l |i  fooba h aya , v u e lto  A ronparaoor como, •eoitiunbraba fi bacexlo eadaquinóe i  rcinte días____________ _____ i ce .
OBol Individuo objeto de mi ensayo» -Puebla do 
MoBtalvfia (Toledo), 8 de Noviembre de I90a.
Pi|̂ sĵ |efigyl|̂ Pott Alfredo Rolando
ajada S. Mignel, 1 
tsJtoesHtni es ledui los bsiias ferttaslai
F A R A  B A Ñ A R S R
. EN
^ a s ,  ̂ propios para toldos,
3.
fel. •
4. ® Un Tesoro.—Polka.—Strauss,
5. ° Descanso dómihical.—Paso doble. 
—Guardón.
F a i íá  salido para
Alemania,el joven don-Juan Torres, h^o del 
«omerciante de ésta plaza don Aátónio To­
rres.
D a  f©3»Ia d o  R o d lR g .--E l sábado 
último inaugúráronEé con gran brillantez, 
los festejos del populoso y pintoresco ba­
rrio de Reding.
El real de la feria presentaba un aspecto 
extremadamente atractivo y animédo con la 
serie de puestos de juguetes y  báratijas, 
'teatritos y cinematógrafos, dando realce á 
todo esto la póterite iluminación eléclrica
La caiseta de la junta está adornada con 
mucho gusto,con profusión de plaiítás y fió- 
res, süperapÁp á útiántas se han instalado 
enlaa otrás ferias populares.
La numerosa y distinguida concurrencia 
que había en la caseta, filé obsequiada con 
explendidéz por lá digna junta organizado­
ra de estas fiestas.
El domingo hubo también velada, pro­




Mientras vuestros maridos os regalép es­
pontáneamente frascos con A g tia  C o lo -  I 
n i a  d e  Oj?iv0 ,,podéi¿ estár se^ fas  de 
su fidelidad, porque.no pesarían ep áumen- [ 
tar vuestra belleza si estuvieran preocupa­
dos con la ajena.—A. G'.
La Capilar antiséptica 
/ Loción de Stakanowitchz 
es el único remedio 
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerías.
F n e f a s  p a s to s a s '@ e e i ip a n  u s a n ­
do el ZAHNOU COTlUlLA.
Pái»a e l  G a b e llo
y la barba use usted él Agua de la Prima­
vera que tiñe las panas é,n negro y castaño 
claro y  oscuro. No mancha. La hay instan-̂ ; 
tánea y progresiva.—5 pesetas frasco en la 
DrogueríaModelo—Torrijos, 112.
B io l-Ióaza ,^  véase A®" plan^, ,
Recomendamos á nuestros lectores los 
Hbritos de primepa enseñanza de D. Anto­
nio Robles Martín, los cuales por su exten­
sión y lá exposición de pjiiS: temas son de 
grande utilidad.
trÍDp^;;:do todos elloé al |rap  é; îtp ofitf- 
nído.
: Merecen espéciál .mención las señoritas 
Suárez, Pastor y Oríiz, y los señores Orlas- 
(hijo), Váile, Guiílot y Alba, la niña Porti-; 
lio y niño Valle*
La obra muy bien preséntada, coifib 'Gr- 
tas sabe hacerlo cuándo quiere.
¡La peseta enferma! dará á la empresa 
muchasidepi,qúe endebles y blancucbás co­
mo nos las han púésto nuestros salvadores 
hacendistas; fió |tót'eso dejan de ser codi­
ciadas, , ' ■•U'h''''''
Reciban iiuesírá felicitación empresa y 
artistas. ' • '
de Vitoria y Golcbonés metálicos á precios 
económicós. Gamas con polcbón metálico á 
25 pesetásl,'Sé alq i^ dq todas
clases.--¿AÍ7AM0S¿ tli\ ■ ,
Se vende
una bonitacdiábla nueva con 6 asientos,pro­
pia para particular.
Para veria,tSalitré nútii. 14.
“LA VICTORIA,,,
¡:|̂ RIA« uAm». - S4L al 35
éfiendas Económicas
’’ 'FAv . 4*úi9 realGs'
.üfiárgMlú Merienda ó Cena.pQni®|i(!^a;j^ 
'Un.cborízo, '
Media ración a e 'S W M T y  J - "  
Medí» iQaé3íq,;d6
tJ ti iá ta d e  Sardinas 
mates,
Una radón dé JáíB^ étifasap 
lina radón de Salobiehón de Vlcb y 
Una ración de Queso- de Bola, 6 
cfaego.
elegante y acreditado ests^lecííaiento 
de baños de mar y dulce tfiUL conocí 
do en toda España.
Témporad î de^de 1 de julio al 30 ’ 
de Septiembre;
Mimo Y ’SAENZ
• FA B R IC A N T E S©  ■
D R  AILCCHDL. V tN IC D  
Vondon ©i de 46 grados desoaturálizadia 
con todos los derechos pagados, á pias.rS4 
la arroba do lfi,2í3 Ijtros.
Por béctoMtros á ptas. los lOÚ litros, 
iSeoritoño: Sl.-r-iMALAÍM.
Se vende muy baratos veinte me­
tros de mostrador coiiipletamente 
nuevo.
En esta Administración informarán.
A las madres de familia
Fábrica de tápones y serrín
de corchoí Óánsúlas para botellas de Eloyeb i C p u
Ordoñéz.—Marqués, 17, MALAGA.
DISCOS ESPECIRUES
J .O U É N O A
Es .el específico por excelencia contra la TOS 
CONVULSIV A? con el uso de estos discos áp 
consigue en los dos 6 tres primeros dias 
lé¿ fuertes accesps qi^ tentodatigan al paciente, 
siguietfdi» súémtiléo Interrupción y en la for­
ma qpe indica el prospecto que los acompaña, ss 
llega á una curación completa en breve tient^
V Predo de íá cajá, 4 pesetas»— en ÍUÉ»> 
ga: Fárstada üe Fase» R e ^ ,  <
¿Queréis librar i  vuestros niños de los horri- 
ates .sufriatientos de la dentidófl; que cm teinta 
frecuencia le'Causan sSu muerte? dadtee ;
LA DENTICÍNA LÍQUIDA GONZALEZ 
FTedo.del frascoj Roseta, 5« ,c^^  
Depósito CentraL F a ra lá  de calle Tenfias 
«óm. a, esquina á Fuírt», Nuqw. — ,
LA ceu? DEL CAMPO
C e s r v e M  f t o  v i v a l ;  s e
■A.'i.^céttlüüos boI( 7  0,75
H ü R Y f
parqués deLavié. 7 y JuanJHaz, 1
Servicio á la ca^ta y por cubiertos desdé
pesetas 1,50.
Plato del día: Perdí?d-1» americana.
De! E x tra
' C ap ltu lac íd ^ :?^ '
El gobernador de Sakbaline t¡ 
su superior gerárquico exponiénfi 
veniencia de capitular ppr la Mtá' 
de medicamentos y medios íie 'ti^í 
Recibida la confoimidáfi laú ” 
za, restando por hacerlo kólóí'^ 
ciones. , "
Componían la guarnicióniófia 
nientos rusos que s © mostrapp] 
puestos á coiqbatirj, ; •
Los buques fie la escuafiiíá' 
almirante Bevesford marchárá^í 
de un momfjnto á ótro, despu' 
posten de carbón.
El rey regresará á Lisbóla.vffli 
coles.' ■
R e  P o p ta m ó  
Asegúrase que han , „ _ ̂ , 
sámente Witte, Schifí, Sfrans' 
tratando de la situación 
Rusia. '
Los últimos ofrecieron í ial’í 
nombre de los judíos, importai 
titos para la guerra. ,
De prpvíQii,
• R e  Cpjpwáa;
Los regimientos de Geriñol^^ 
nando m^rci^rán á la corte ejiL'éi 
mes dé Septiembre.
Ei objeto de este viaje es asi| 
vista militar que ha de celebri . 
la estancia del presidente dé’ 
fráncesa en la capital de Bspafit|i*
P p ó x im o  C o n g í¿ r
Por el miuiéteno de A^riculi 
, noifibrado á don Fernando G._ U.  ̂
ra que represente á nuestro paí^ en 
greso que de las industrias derivad 
leche se ha de celebrar en París en «1 
mo mes de Octubre, - siendo esta ci 
honorífica y completai^eute gratifiĵ í
R e  B a P 6eIdnA'''fíf‘, 
Con rumbo á Rosas, abandonó 
aguas el crucero español, Smp 
los V. :
Los días que ha pasado en ' 
cumpliendo las instrüóoiónes 
han sido aprovechado^ para cqmpoi 
de las mordazas délas cad^fi^de. J 
buque, que se rompió al, fpndéé® 4 
boaqui.
/.) i  i
Es casi segui;o qqe gl jéíó<d®lípí 
vuelva á San SebásUán díí M ®h, < 
rriebte., ' r-w .'■■
Estará' aquí ilnós - ocho ó 
dos los cuales régresaráipfies 
reclamarán su preeéncta en'I^a^d*. ’
' R Á S iin
Mañana, es esperado *quif el Sr. Sáñl 





en.lá’íóomarca d e 'A l b a j d m « ^ ^  
la terfible plaga.
r , R e  ’l í
' knt.es de marchar;!  ̂él fByúr- 
jáéjó donativos i»araíl#eBl^I^i 
’ -i k ’- '
Mueble? 4e lujo y económicos, camas  ̂
•dh hierro, sillería, cuadro^ espejos, i 




w h M ‘\
“/.?: 'aw#.v'íi ■■- ■;■ ' ■ . . ■' ■ ,■■• ■'■ ■ '■%‘i’P >
¡Eül; 3^puX0,ai DOS EDICIONES DIARIAS
beneficéncia, figurando entre ellos 61 Asilo 
de sordo^-mudo^.
B e  C á d iz
»-ün suj>tp ma^agu^fio eofioeido J(0|* Se­
bastián Baíraüzo disparó dos tiros icontra 
un guárd^ cwil, quién para defenderse dé 
-Ja agresión s^có el sable é hjrió • á su cón^ 
‘ trincaáté. ' ' ' r < ‘ ’
ij A ppsar de la lesión sufrida, Sebastián 
' Barrauzo pudo dáráe á la fuga y  no ser al­
canzado por los que le perseguían. ' 
Ignórense los móviles que le impulsaron 
á agredir al guardia.
Be Madridry\;':;v.,
, . BoeumexítOB guíbeynamentáles’
se bá resueltÓ pulfi ;Simul
tánéamente en íjgL Grdceí^ 1^ cqn|bcátfli!ilia 
de las nUevéS; Cortés y el pró^^ 
bierno, Tédactaddf por el señor'
Ríos |n  San Sebastián.
En dicbo documientó, seguñ infbripes que 
tenernos pbr verídicóS, sé trata dé lá éñ'sé- 
fianza, de lá cuestión sóéiál, dé lás rélácio- 
nés eñtré rá Iglesia y él Estádo^ dé lá  réfor^ 
iña de la léy de;asoéiáéió db lá reorga- 
ñizacióñ de , los tribunales dé justicia^' * dél 
jfomento de las obras püblicé.s¿ de la puri­
ficación del sufragio y de la adbninístracióri 
local.,. , : ■ > .
i"; • > Al salir él, álcaláé, Sr. 'VÍncenti,del Ayun- 
tamientOi se le acercó üii grupo de obreros
que arriesga su vida por salvar la de su prórS ÍLa segunda amenazó con una navaja á | quien debió llegar el viernes último á Mála-I
fúmo. es VI será.siemnre el máS'ffi^nde. |]VrarRp1ínn-v> ast.e <>nn, lina. .TtÍRtñia era. bn. tAníHA rrna :,on1o>yci>lA Ím-igi , y<  i p s gra I M celi o ^ e t á 'ella cou- u a pistrfi
Quien demuestre que lo tiene, merece con ¡ dándose mutuamente algunas ñófetádas y
razón el mayor respeto de los demás
A vuestros jefes y á vosotros mismos de­
béis la satisfacción de poder evitar males 
irreparables, realizando el único fundamen­
to de la moral Bociali que es: amor al pró- 
gimo. ‘
Perseverad en vuestro entusiasmo y an 
mgutádlo si es posiblé;
Yo os tributo el mió unido á mi depeo de 
ayudaros en cnanto ñueda áyudaros y mi 
mayor respeto.—El %b,eruad9̂ » León ¥r- 
záiz. ■, ; , , ■
B e n i i r ié iá .  — Él ciego Añtónio itulz 
Ruiz bá preséntado tmá dediñcíá en iaÓ'é- 
faturá, de policía, en la que consigna que él 
día :Í^i le fracturaron uu baúl en su domici­
lio, .sustrayéndoló ^5 pesetas j- dos papeletas 
de énipeño y yariás prend '
y Sbspecha seáJa aútorá del robo su veéi-, 
na Bosário Gámára Acosta, la  cüal bá des­
aparecido;
émburep en
el vabbr La RaMle, con rumbU á Má
ñ'iáyVlffiíltta /IaT
rqsultaiidp de la agarrada, MarcelipO con 
la americana fo ta." " ‘ ^
I Los cqntendjentes quedaran d '̂teni'dos. ' 
S o l i e l t u d  d a  e a p tu N a .—El gober 
nador civil de Málaga ba telegrafiado ál de 
Sevillu interesándola captura douu jovefn 
de 19 años, vecino de esta capitad, llamado 
Munjuel Arias Medina, fiígado.de Ja casa pu-*- 
terna, llévándóse uña idiportanté cantidad 
en dinero.  ̂ . v-.
B o tI |p .-r7-Esiar,mañanu ájas jseia y ctia+í 
renta y cinco llegó un tren éspeéiai de via­
jeros con billetes ̂ e  baños valederos por 
doce díaé, procédentes de* Granada Gódoba 
yL ínaré|.
Él número dé pásajéros ascéndíá en total á76ñ,r; ■ ■
A la llegáda del cónvoy preséntaba el an­
dén au|madísimo aspecto.
Los coches y tranvías eran tomados po­
cé ó menos qué por asalto á la salidá de lá 
estación. - ‘S-
ga, ha tenido que aplazarld por'causas i  
previstas. ,v-'
El Sr. Ventura no vendrá ya por ahora á 
^Véstra capital. • ^
' O b r s a  a u sp e n d ld a S i-^ B e  orden de 
la alcaldía se han suspíéndido las obras que 
Yenían practicándose en la casa número IS 
de la callé de Madre de Dh>s.
; Comunieado.—Sr. Qirector de Es 
Rppülar.—Muy señor nuestro y de nuestra 
,jnás distinguida consideración: Molestamos 
sil ilustrada atención para comunicarle el 
Siguiente hephp, del que protestamos por 
medio der periódÍG0 que Jan dignamente dií 
jíige. Hace próximáméhté unos Biete meses 
qiie Un industrial dé esta plaza qué se dedi­
ca á la venta de huevos,,ños propuso ,1a 
ñsúta dé álÉuúbs géñéí'ós á cambio de los 
chales le abonamos al contado la canHdad
otras éapitaiee dél extranjero, el; comerciaii-i trar yéhítíulb qué loé cipndujeira á lá ciú- 
tft dft fiHtri ninva ¿on Adolfo Garret, ácompá-1 da^  yi|iiérbnsepí‘u» piano en numerosos y
ñado dé su hija María.
Ueyen feliz viáje.
I n s p e e to P i—He sido nombrado ins­
pector depolicía de: ¡Hádrid, él de
Málaga, y Granada, don Angel María Gan-
toro. ; , .1' /
R e q u a p lm la n ta .- r -E I  arriendo de
'ñiutándbleíla. sitúa<ñóm enqtíe Belconsumos requiere á los alcaldes Aq los
encontraban y, demándándolé trabajo. | ayuntamientos de esta provincia para qpe 
Infiérese por ló ocurrido, que el señor | en lo que resta del trimestre actual ingresenVinrfVii'nM )Ácí A ’̂virti.élTv'í'ft̂ eífo'rílí̂ rk'T/sid. ’ Í-ab'XÍ' ’ JI-.■'i-  __ IV _' • ■'•i- - / . - •
animados grupos.
Los halneariós se han visto hoy muy 
concurridos de botíjistas que iban á refres­
carse de las fatigas del viaje. '
El regreso lo verificarán en la noche del
A M T D E ' vimos de V Á LQ EPEB A SliffB iy
_   ̂ ' Calle B an J u a n  de Bies, 2.0- ^
ilSdnardoDiez dueño de este:establecimiento,ón combinációñ'cón'wll'
boro dp yipoB tintos de Valdepeñas, han acordado para darloa á ooROdér 11 pá 
4p,Hálaga, expendérlos á ios siguientes , : j
:■ ■PH Bei© fS . ; jn m .
O lP  arroba de Valdepeñas, Mnto JegítiméJOlarete.
JKe^a.dd. da id. id. id. id.
Onarto id. de id. id. id; id.
Dnliiroid.- de id; ; id. id. id. . « , , , ,
üna arroba de Valdepeñas, timo legítimo*; . . . . . . , , ,i í 
«día id. dé, id. id. id .. . . . . . . . .  . , á . í ,
a?lo -de id'. id, id
‘ «J*• • • • • • • i • t • í:
* . .
• • •■'■i "i' • ií'
t f  y • • . r ' lv t»
|FiiIitroi%- d6:^^¿, id. .. ..■id. i '* id .r .r . . . j i 
{ v ^  botoira de tres ouartoé.dé litro delfaldepéñas, vino tinto |e^tim e . .
dé veinte mil pesetaéf, preció estipulado pa­
ra la venta, por contrato verbal y ante |é(ue Je mereció la extinguida casa, ̂ ’S repi-
Hq plylfdaz I§» ^AM BIOl^
gváñtízá íá pureza de estos Vinos Y :elñúeñod6;6été establedlmíeñtq 
él ValDt w'50 pesetas al gúe demuestre-con certificado dé análisis 'expedido 
raforio M ^oipal quépl Vino contiene materias ágehas al del producto de li 
o^od idad  del pIMMlioo hay una Sucuiisal del mismo dueño'en calle i^pnel
testigos. El sujeto de referencia ha inyerti-1 *6 de V. con íá. inayOr consideración su
do Iq referida suma en la compra de alha- 
sin que á pesar del tiémpo
Los que no tuyieron la‘dicha ' de encona llfahseurrido haya cumplidd en ninguna de 
, ,  .... !g:^g partes el contrato celebrado.
 ̂ El hecho de referencia pudiérá sér cons­
titutivo de un delito, si el mencionado in­
dustrial se negara áún á ia realización dél 
I^acto contráido. , :
Dándole más eVpresiVás gracias por la 
inserción de esta, se despiden de usted
iSS'j®l ,^brriémé, feo que caducan sus i atentos s. s. q. s. m. b., Limoja's Budra, 
’billetfes. > l'¡^aa<ñtor
Reciban todos nuestra bienvenida, de- 
séando que les sea grata su estancia en 
nuestra ciudad.
Vincenti les éoñtéstó máníféstándoles^^  ̂M del M íguíB l lIffiiiñoz—Después de unacor-
imposibidad de atenderíosy y éntohees se!consumos délactuajl ejercicio, pues de nop® ^Po^^ada
adelantó un obrero, increpándole en forma 
irrespetuosa.
Él señor Vincenti ordeñó su detención, 
realizándose én , el acto. Los compañeros 
del detenido se retiraron con el .mayor* or­
den..; ' ■ ■
.X q z
La yenniión que ha de célebrar hoy la  Xun
efectuarlo asi ó de no exponér considera­
ciones que demuestren la imposibilidad de 
qfectuárlp se les declararán responsables á 
los señores concejales de la cantidad que 
corresponda á dicho trimestre^ 
B e s .e a i is o  d ó m iz ile a li—- penemos 
entendido,que el gobernador civil, en vista 
de las quéjas elevadas por los oficiales pelu
ta Nacional promete ser interesante por í  güeros, se prépoñe adoptar medidas enérgi-
tratarae éñ ella de todoa Jos iñcideñtes elec 
toralé^ñee afectan al partido.
Aún ño se sabe sh los répubíieáños pre 
sentarán candidadatura cerrada, solo quaíro 
eandidatosipues aunque 10 primero es, lo 
que parece acordado, no son pocos los que 
juzgan préferible‘|o  segundo.
' " ' ’ ' '' ■-sANGHÉZ'CWÊ 'fÎ L|.:;
l ia s
mnéíimfím
F dejos \d é l P t o  de' R é iig
cas para que por los patronos de aquellos 
se cúmpla en todas sus partes lo preceptúa-- 
do en la ley del descanso dominical;, ' "
; Por su parte los obreros del ramo de pe­
luquería y barbería, de esta capital,- hartos 
da que se les avasalle en sus derecbós, 
procurarán de aquí en adelante denunciar 
cúautos establecimientos vean .abiertos, ó 
trabajaudó cón las púertas entornadas. ■ 
Las, denuncias de los infractores las for­
mulará ’ñuestro querido amigo D, José Po- 
irrás Loméña, en representación de la coíec- j 
tivídad. ' ' ■■ ■ I
Además, tratarán muy en breve de cons- j 
tituir úna Junta de defensa, con el fin de
poner término á Ips abusos que con ellos09  file h o y
Martes 15.—)^ l&s 9 de noche, Velada y |vienen cometiendo los patronos fie,dicha in­
música y á las W  de la misma, l.« Batalla dustria.para lo cual celebraráñ aná reunión 
delosGastilíejOî ,ialerprétadapoi;la,Ban-|Ĵ ®8*̂®'P’̂ ®P̂ ^̂ iorfe*
'ÉiMño münoiojPo...—En la Alameda de 
Garlos fiaes, dos sujetos desconocidos ti­
maron 95Ó pesetas por el procedimiéñto del
da del Regimiento'ñ|^e Borbón.
' B p # d ^ 'M a & á ñ ia
Miércoles Jdi-^AMs 6 de.la íM 
dos juegps infánciíeslén el Real de ía feria 
y á las 9 dp la noche, Welada y música.
Solió)® us'adoié. V  Por el Gobierno ci­
vil se ha bhpuésto lá iW ltá  reglamentaria 
á doña Asikbeión T. LóVeí!» dóMciliáda en 
la calle dél|p|éaého, por mmplear sellos usa­
dos para 6®áñqüéÓ dé M  correspondencia.
‘CaiéppM - d e  eioita\io«;áíí|a -junta dé 
festejos de-RM dar más varie­
dad á aqi^Iioqj ha organizaxtío para el pro
burro á José Mufloz Rey, de 50 años, natu­
ral de Gúevas de San Morcos, cuyo sujeto 
hace poco llegó del Brasil.
Los timadores ño fueron detenidos. 
Reglstifadoñ. -Ha vuelto á éneargar-
dad de Archidona 
In to n s o  8 e  au io id lo .--A noche iñ- 
tentó suicidarse, arrí^'ándose á una de las 
charcas de Guadalmedina, Garínen Múñoz 
Palaus, de
en Málaga, y de haber ultima­
do uñ coñtráto para actuar el invierno pró­
ximo en él teatro Geryantes, hoy ha salido 
para Madrid en el exprés de las tres y 
cuarto, el distinguido actor don Miguel 
Muñoz. ,
Bl día 21 dé Octubre debutará en dicho 
teatro con Ja compañía ¡qué ijirige.
. Q u e iñ o .H e l p'ábUcpl.-r-Málaga 13 
Agosto 1905, .
. 'ár. D. José Giñtéra. —Presente.
Múy señor mió: Por el fiiéñ qUé represen­
ta, por la cultura de Málaga y por la decen­
cia que encierra veríamos cpñ .satisfacción 
que su'popúlar diátib líamáráí la láteáción 
del señor Torres Róybón,"ya quei tap, bue­
nos deseos ha mostrado para organizar el 
desbarajusté que reina en las calles de esta 
población, que, haga extepsiya Su orden pa­
ra que á, la mayor brevedad haga quitar to­
dos los puestos que hay en ^  Puerta de 
Buenaventura, y los trasladen a la  plazue- 
la de Sj^n Redro Alcántara, plazuela donde 
siempre estuvo instalado este ibórcado, y 
hoy splo s'irve^ara depositar inmundicias.
Ño sé céücibe que-*'H tan
pocé celoáaúen el cumplimiento de su deber 
^queño se aperciban dé lo qUé está mal y de 
lo que debe ser.
Es un espectáculo Vergonzoso el que re­
sulta parái nosotros, él efecto que este de­
sorden ha de producir en el ánimo de los 
extrangeros que cobtinuamenteí transitan 
por esta calle de Torrijos. ‘ ;
Gon espresivas gracias por su atención 
queda á sus órdenes su afectísimo seigu- 
ro s. q. b. s. m., Emilio Bósoh
Hán sido ñombra-
'¡F e s te jo s  file R e d ln g .  — Relación 
de Jos señores que han -éóñtribtíído á la 
suscripción abierta para los gastos de di­
chos festejos:
Suma anterior, 1.893,95 pesetas; don 
Eduardo Ramírez, 2; don Juan Muñoz, 2;
más ?úfma. é. s. d. b. S. m.--Vda. úeMár- 
Un ííomíngúeit.
Muy Sr. mío: Por la circular que antece­
de, ^quedorá V.. impuesto que he formado 
Sociedad en Gomandita con la Sra. Vda. de 
Martín Domínguez, quedándome hecho car­
go del activo y pasivo de la misma y conti­
nuando los mismos negocios bajó la razóñ 
social, Francisco Puertas S. en Gta. 
y Ruégele á V. se sirva tomar nota de mi 
firma estampada al pié y confiando se dig­
nará dispensarme las átencioñes que, siem­
pre concedió á la primitiva casa, me ofrez­
co á V. con la mayor consideración, su más 
atento y s. s. q. s. m. h.—Francisco Puer­
tas S. en pta.
yBa Ú l t im a  M oda»  publica en el nú-
don Luis del Pino Guírón, 2,50; don Fran-¡hiero 919 (13 Agosto de 1905) 32 elegantes 
cisco González, 2; don M. G., 3; don JuaU rhiodelos de trajes y sombreros de Vérano. 
Muñoz (hijo), 3; don Juan Antúnez, 25; don ¡ Gon las respectivas Ediciones reparte un
R N cporidéfioñes.-
su destino el registrador .de lá propíe- dos éxpéndedóres, de tabacos en 
dad de rchidona. - D. Diego Molina y en Bobadiila D.*~Edaar-
dá Soria González. ,
_  li u t  1  .T . ; I Auriliada pérla guardiacivilfaé condu-
C ox i.p^0^ é fa ;~ E n ü s o A 9lieenma_^^ domicilio, donde manifestó su es-
marchado ávGúipiú^coa el capitá^ don Pedro | poso Juan Trillo Cuevas, que padece ata- 
’Barrionuevd y R ñ^  Holiiado.. y  ̂ I é n a g e n a c i ó n  mental,-siendo e&ta la
Auifirlas¿o|!WjB,'.í^Sé 'há^ aMqrizadú á] segunda vez que atenta contra su ̂ 
don José Cairéirál par¡a %ie d e s ^ J a  Peña 
de los Enamoradt|q instale coñdúcbqres de 
fluido eléctrico bá|sfta Paienciana, Béiiaméjí 
y Antequera.
©óriofiló « rg o o ti ía o .—Dieeiñ dé Ta­
rragona qpé ha salido de Buerios Aires un
. A  ÍM«fiihId,-T-.í|3ii^pú^ de" bréves días 
en',Málaga, sálió á||r©|i¡ p8ññ'Míi-d.rid eí,ex-di-,, 
putado á  Cortes d km 'ikéíáel López Óyarza- 
bal. ' H -
CJoiieiwspJj^íA jñúná ...
44 del actúai “sé cñlébrá^^^ ñ®
Tíyeres del Gobierno miptáV 4é 
tuaáÓ eñ ésta píaza,. un para la
adquiBÍción de ca%  sal, i%Sao] 
banzos, vino, aceite, vin píñíentón,
ajos, alfalfa, carneros y jaíM ñ^v' ■ ' ■; ■'
_ D©ññPañ.®®ilfiipv —
años, casada y habitante en | eargamento de bueyes arg.eía,tinos destina- 
-in dos á aquella ciudad, negocio que trata de
explotar un empresario, quien se propone 
hacer treé expediciones, ’y, si dan resulta­
do favorable, continuará la importación.
Sé le h:̂  concedido á diého empresario el 
- , extremó del muqlle paralelo, ,en donde per-
Despues la llevaron a la  ca^a de socorro manecerá el ganado los diez días que seña- 
del distrito^ Ordenando el médico de guardia \ ja el reglamento para la observación sani-t 
la condujeran al Hospital civil. Itaria.
, R b riu r ié i»  cqñtraveñir lasI En Málaga, deberla emprenderse igual
prñeñáñzas raunicipales Jia áido denuncia-1 negocio, lo qué cóñtribüiríá al abaratamien- 
dó el conductor del. carro faenero nutú. í 45, 1 tó dé las carneé,
RBOfiridalo.-r-En la puerta de npeBr 
tra redaceióñ formaron esta mañana un 
fuerte escándalo dos individuoc llamados 
José Cuevas y Frutos Portal,los que no fue­
ron detenidos por idenflear süs personas y 
domicilios.
. De lá trifulca resultó Un cristal déla ca­
sa roto. .
Todo áea por Dios. i : 
R e o o m p e n ® a , --- Ha causado muy
vil interesa la busca* y detéi del nifiojijueñ efecto én la opinión, el acuerdo dél 
José. Iglesias Tenorio, désl ápúrñclúú la | Ayuñtamiébto de Ronda, de costear las in­
casa paterna. I m : ' i | signias de las cruces del mérito' militar á
C o r itr a ta d b . - El aplau aiÓ’p y Várente |  los oficiales de la guardia ciyil don Bernar- 
matador de toros Diegó Rod ks Ijoreníto de ido Fernández Escribano; don Rafael López
Algeciras, toreará el. día 2G )del vactüál en 
Sanlúcar de Barrameda, si© n|lo caá i seguro 
que lo baga también en las «coíyidas' de feria 
de Ciudad Real, las que we c^,eb¿í^rán los
Montijano y doñ Francisco Romero Maclas 
que lograron dar muerte al bandido Cristo, 
Los guardias Francisco Gonzáles Rejano, 
Andrés Rodríguez Vega y Agustín Gozález, 
que tomaron parte |en  dicbo servicio han 
sido obséquiadós con relojes.
R o l lp o e  d e  í u n a .—Ésta madrugada 
se verificó el eclipse de luna qúe con anti- 
paeión anunciamos.
 ̂ Los aspirantes las sóUcitmráb deútiro^ M  principió á la una y cuaren-
los primeros quince dias. P  V ‘ j tá 'y  ciñco,terminando á Jas tres y cincuen-
as
días 16 y R7.
S e e ro tñ ñ ió .-^ S e  baHaa vacan., 
plazps de secretario y séclrftíario 5 sq.p'^éi t̂é 
del juzgado municijjal de Iñ villa de I* 
meda.
A p e h ly o . —Se ha díspuésto cfue los j Y
TAniAÁífviiA'nfries _! a*Ú-! _establecimientos balnearios n ay a  ün án tiü- 
vo oficial, á cargo del médiép; reSpecti.w, 
donde Be guarden los libros qíúé mencít 
el reglamento de baños.
R 1 e o p o n e i  'B iá z .  —"Eri 'Sevilla i- 
íaliecidóel coronel de iofaatenía D. ,Anto- 
' mo Díaz y Arias dé’Saorvedra; ñíuy ap'recia- 
do en Málaga, donde estuVó algún tiempo 
al mando del regimiento de Extremad .ura.
Reciba nuestro pésame su familia.
A  lo ® ,y ^ l to ta 9 ,- -S é  bá ti
Siendo él eclipse parcial apenas si se no­
tó i a  disminución de luz.,
F i f ^ b i h i o l a  te le g p á f ip a .—Por la 
Direcciófi general de Correos y Telégrafos 
sé ha acordado conceder franquicíavOflciál 
telegráfica para los despachos que expidan 
los cqttiisionádos, tantonspañoles como ex- 
tranjeros, refereníes á observaciones astro- 
^  ómícas delpróximo eclípse de sol, cual- 
q i Jera que sea el punto dejsutiéstiño y bas­
to ,el 31 del actual,siembre que los expéñi- 
dor&v‘=> acredíten por medio de sds pasapor-
.B ó d a  ein p o p s ip o c tlv a . -T Anoche 
fue pedida lá mano de la hermosa señorita 
María de la Paz Gáméz Martin, bija de 
nuestro querido amigo y correligionario don 
José Gáméz Qüesada, para el conocido in­
dustrial de está plaza don Francisfeo GaJjélío 
Lüque.'
La boda se efectuará muy en breve<
V V i a j e  aplazádo.---DisptieBto el via­
je que oportunamente anunciamos de nues­
tro querido amigo y correligionario dé 
Ronda, don Añtonio Ventura Martínez,
Manuel Picazo, 5; don.M. M., 5; donB.L., 
5; don Rafael Chavero, 5; don Antonio 
Garcí^ 8; don Salvador Marescá, 2,50; don 
Francisco Cervantes,^ 2; doR Juan García, 
2,50; don José Cásanóva, b; don José Ma­
teo, 2,51); don José Sánchez, 5; don Fran­
cisco Ruiz, 1,50; don feañ Gonzáleizi 4; don 
Francisco Moreno, 5; don Arturo Fragas, 
2; don Antonio Jiménez, i . Suma y sigue, 
1.991,45.
Málaga 13 Agosto 1905.
B o n a t lv o s .—La Junta de festejos del 
Carmen ha acordado, repartir una abundan­
te limosñá dé pañ á. los pobrés del bárrio 
con el sobrante habido de los donativos pa­
ra los festejos, aumentado con los especia­
les hechos á este efecto; dicho reparto se 
efectuará el 17 del corriente desde las doce 
del día en adelante en, la calle. Ancha del 
Carmen, núms. 90 y 92, esquina á cálíe 
Malpica.
Acompaño á V. la lista por si tiene á bien 
publicarla pará conociñiientQ del público en 
gqnerál y dé los señores idonantés, al pro­
pio tiempo le adjunto diez papeletas 
para que se sirva repartirla entre verdade­
ros necesitados.
Junta de festejos, sobrante liquidación, 
53,60;'don Rafael Chavero, 5; doñ Vicente 
Asencio, 5; don Rafael Moútilla, 5; don Jo­
sé Mártíñ Pérez de Tudela, 5; don Añtonió 
Viilalba, 2; don Fernando Aranda, 1,75; 
don José Perea Gastro,- 2; don Francisco 
Gómez, 2; D. Manuel Bueno, 2,50; Srés. Lu- 
cena y C.*, 2,50; don Rafael Beñítez, 2,50; 
Milanés, Zafra y C.“, 2,50; don Antonio 
Borasteros, 2,50; don Fermín Castañeda, 
2; don J. Llusá Puig, 5; don J. H. de Wit, 
2; don Cayetano Talazor, 1 ; don William 
Zmérdecg, 1; don Joaquín Pládena, 2; don 
íAntonio Guzmán, 2; don Manuel ¡Rqnilla,, 1; 
doñ Juan López 3;tioñPedróDelfórga» 2,50; 
don Salvador Ríos, 5; don Andrés Navarro, 
2; don Juan Mangas, 2; don Fernando Che- 
nos, 2; don Carlos Baltz, i ; un maquinista 
del Pinsón, 3. Total, 130,.35 pesetas.
IDos e lp e u la t ie s .—Sr. Dírectorde El 
Popular, Muy Sr. mío: Rengo el honor de 
participarle, que por escritura pública, 
otorgada en esta fecha ante el Notario don 
José del Castillo y García, he traspasado el 
establecimiento, á  Ini antiguo dependiente 
don Francisco Puertas Romero, coñ el cual 
he formado Sociedad Comanditaria, que en 
lo sucesivo girará bajo la razón de Franejs- 
co Puertas S- en Gta., quedando t i : ^  car­
go todo el activo y pasivo del establieci- 
miento. '
‘ Doy á V. laS.más éxqresivás gracias por 
las atenciones que se ba servido dispensar^ 
me'liasta ahora, rogándole tome nota dé la 
firma estampada en la circular que prece­
de y esperando se dignará dispensar á la 
nueva razón social, las mismas atenciones
Figurín acuarela, un pliego de novela, una 
Hoja de íabóres: femeniles, y nn patrón cor- 
tadO.-^Hrecios: cada número 1.* ó 2,“ Edi- 
25 cents.—Completa, 40.—Trimestre, 1.* ó 
2.“ Edición, 3,ptá8.—rCompleta, 5.—Veláz- 
quez, 42, hotel, Madrid.—Se remiten gratis 
números de muestra.
De la provincia
N ujey o  a l^á lf ile .—Pqr real orden le 
ha sido admitida la dimisión al alcalde de 
Ántequera, Ópñ Martín Auson, nombrándo­
se para sustituirle al primer teniente de al- 
ealde don Manuel Aguila Castro.
I n e e n f i lo .—En Villanueva del Rosa­
rio se declaró un incendio casual en la ca­
sa num, 2$ de la calle de Plaza, cuyo pro-̂  
pietario es D. José Rico Delgado.
El fuego quedó extinguido cuatro horas 
después, quemándose yéinte arróbas de pa­
ja, próximamente, y destfüídá la habita­
ción donde aquélla estaba.
Las pérdidas ascienden á 125 pesetas, no 
estando asegurado el eáiflcio.
S u ie ld lo  d e  u n  J o v e n .  — En Téba 
se ha suicidado, disparándose un tiro de 
revólver en la sién izquierda, el joven de 
diecisiete años Diego Guerrero Rodríguez, 
qué estaba dependiendo con un tío suyo 
llamado D. Cosme Guerrero, habitante en 
la calle del Moral, núm. 6.
Practicadas las oportunas diligencias á 
fin de averiguar los móviles que impulsa­
ron al jóveñ para tomar tan extrema reso­
lución, resulta que había sido amonestado 
por su tío en varias ocasiones por cometer 
algunas faltas que venían á rédundar en 
perjuicio de los intereses deja casa.
O e u p a e ló n  d e  a r m a s .—La guar- 
di» civil de Goín ba recogido un revólver á 
D. Francisco de la Rubia Fernáñdéz, por 
carecer de licencia para usarlo, habiendo 
pasadó la oportuna, denuncia al juzgado 
municipal.
InteAiltó d e  r o b o  y  a s e s i n a t o .—
El alcalde dé Benahavís, auxiliado por 
la guardia civil, ha detenido á Francisco 
Ortega Ramírez (a) Ganga, el cual intenta­
ba robar y asesinar á D. Félix Zea Burgos, 
.seeretarip de aquel Ayuntamiento y juzga­
do municipal. Además quiso matar tam­
bién al vecino Pedro Jiménez Mena, ase- 
gtii^^ñqse ,qne el Ganga es autor dél robo 
de varias cabras verificado hace pocos días.
Francisco Ortega, que es' uñ. sujeto de 
pésiteóú InféCedentes y licénciádo de pre­
sidio’, dóndé ha cumplido condena por ro­
bo, intentábá eébársé al mónte para seguir 
comátienñtiiecbÓfíaSj á cuyo efecto sé pro­
veyó de balas, pólvora, un cuchillo y otros 
enseres.
Al'ser detenido se encontraba oculto de-« 
trás de ana esquina de la casa donde ba*< 
bita el Sr. Zea Burgos, esperando que sa­
liera para asesinarlo.
R e y e r t a .—En la villa de Goín, cues­
tionaron Francisco González Luna y Anto- ’ 
nio SolíB Lara, resultando este último con 
una lesión en la cabéza, por lo que fué de­
tenido él primero y consignado en la cár­
cel.
R ó b e  filo p r e n d a s .—En el cortijo 
de Rojas enclavado en terrenos de Ghurria- 
na, robaron numerosas prendas de vestir, 
propiedad de Juan Martín Fernández, ig­
norándose quien sea el autor.
C a r r u a j e s  d e n u n o la d o s .—En la 
carretera de Málaga á Fuengirola han sido 
denunciados dos coches por infringir el re­
glamento de carruajes.
De Instrucción pública
Se ha concedidd^el segundo quinquenio 
por antigüedad á don José Nogales, laurea­
do pintor, catedrático de la Escuela de Ar­
tes é Industria de esta capital.
©obiepi&o milita]-
Servicio de la plaza'para mañana: 
Parada: Los cuerpos de ésta guarnición. 
Hospitol y provisiones; Extremadura, 
primer capitán.
Se ha dispuesto que las cantidades rete- 
nidás á jefes y oficiales ¡repatriados, como 
descuento por los pasajes de las respectivas 
familias, sean devueltas á medidas que Ipa 
interesados las vayaD|récÍamando.




Orden del día paira la sesión pública qué 
se ha de celebrar el viernes. I
Asuntos de oficio
Gomunicación del Sr. D. Augusto Martín 
Carríón, Alcalde dimisionario, despidién­
dose de la Gorporación.
Otra del Arquitecto don Tomás Brioso, 
pidiendo un íues de licencia.
Expediente de pobreza á favor de los pa­
dres del recluta Antonio Moreno Peinado,
Guenta de las raciones suministradas A 
presos pobres en la segunda quincena de 
Julio.
Otra del material sanitario facilitado á 
las casas de Socorro para el mes de la fe­
cha.
Otra de un carruaje
Juez de instrucción dettii® to  “tiéJa Ala­
meda.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración ̂ en la semana del 31 del pasado 
al 5 del corriente. ' ^
Asuntos ¡quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores, y otros procedentes de la 
Superioridad ó de carácter urgente recibi­
dos después de formada esta orden del día.
Solicltufiles
Del capellán de la Iglesia de la Victoria, 
interesando él abono de la ofrenda de cos- 
tumbre para la función dé su titular.
De losj propietarios dél partido de Santa 
Gatalina sobre arreglo de un camino veci­
nal.
Del director de la Empresa dé tranvías; 
sobre modificación de unos faroles en la 
calle de la Victoria.
Inform es de eom lsiones
De lañe Ornato y Qbras públicas para el 
establecimiento de un motor eléctricoén un
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y una espada que ciñó al contado.
—¡Jesucristóí—exciamó^^^ cd-rectór.'í-Só (
maría por Un soldado, nerníánó mío. “
bS to­
que el plazo rédéncióñ á niel. HicQI tes y *1®® tales ré
delservicjoordiüarip de guaiápúción, ipamlpTeseaivLLte
los reclutas dei reemplazo dé 1905, sea I des­
de 1.® de Agosto basta 31 de Ene de 
1906.
In d ijü ltsd e s . -^ Han sido indúl Itíitfoé 
por el ministro de la Guerra lós mozo i i  1 líe -
’Cf!\ ]7̂ n4-iÉ», ’ j  .«k Trúi .k  ̂.A. — .1 * . . * - '.i - Si') .  ̂\go Estrada Rey, FraneiseÓ ' Molina fUJ
rro, Juan Herrera Escalera y Federicí^: Mi verificado esta tarde eñ nuestro
R oyev^® *” ®® la calle dé Mendez. Nú- 
ñéz Cuéstídtiárou esta madrugada, José He­
rrera Vázquez (a) Magaña j  Miguel,Gastillo 
Fernandez (a) CMcuelo por lo que fueron 
detenidos en la prevención.
R laiüá d e  t o r o s .—Gon un lleño regu
tín Oliveros, á quienes se seguía exjpedie. ñ- 
ie por faltá'̂ d̂e presentación en el Ayuntl ‘v- 
ffiiento. ^
El Gobeñ^tador y  ioa. bóxtibi
»os.—He aquí ito oi'dén deldíá qné el 
ñor ürzáiz dirigió; ájer al cuerpo de bom- 
■ ñeros.
«Bomberos malagtie^os:
Os he visto y admiró vúéstra vóluníati
pnesta-al servicio de lá sociedad éti que vi­
nimos, vuestra instrucción, que demuestrá 
Ja eficacia del esfuerzo de muchos, bien di­
rigido á un solo fin, vuestro material bien 
atendido, vuestra destreja adquirida por el 
ejercicio frecuente, vuestra confianza en 
los añedios que poseéis para salvar vidas 
ejeúaB, defendiendo sus haciendas y vues- 
tra diaciplicina cimentada en el cariño y, 
respeto á los que os atienden y guían.
vuestro v á í ^  creed que es eí 
idos I9S que p u ^  señtir élalm a 
civilizada, el corazói^ del hombre
circo taurino una función extraordinaria 
perla compañía de doña Micaela R. Alegría 
é beneficio délos hermanos Borza, popula­
res artistas., . . ■ , J
; Se apiáúdíó comd iñéretítoñ ,lo| distintos 
trabajos que ejecutó la compañía,destacán- 
j, tifióse los efectuados" por la señorita Italia, 
1 á  troupe Balaguer Mr. y Mme, Pietro y los 
B \*>eüéficiados,
fe 11 A l finklaidiñse uñ bravo no-ríllo por Va- 
rü isdelos artistas, divirtiendo extraordi- 
naí ■ ñámente á la concurrencia los numero- 
soñ Incidentes y revolcones.
Humberto Borza finiquitó alcornú- 
peta i con todas las regias del arte, siendo 
ovaci oñado y concediéndosele la oreja por 
upan! jpidad.
S s i ’ fián fila lo .—A Jas doce del día de 
boy se * prOinovió un fuerte escándalo en re­
yerta ei \ 1 la calle de Galderón de la^Barca, 
entre A. V^fionio Marcelino Moreno y Aria Mé- 
rida Mm Corpas.
—Ló soy á veces—repu^ modestair^ente el herínano
gnaciQ;;;:-',,...,,;/,, J ■;
- - f f  qué él héi|D,aíiGp^^
—Nada, ahora veréis. ,
■Y sobré sji tréje de cs^áljéro, el hermano Ignacio puso 
de íiiiévb su hábito y échó la capucha sobre su birrete 
cqn plumas, exclaipaudoí ‘
—Una vez fuera del convento téngo donde déj ár, mi há-v 
■: bitp. '
El hermano- portero, doripí'ft, ̂  apenas se despertó al ver 
salir á, uno de ios bprmános. v í -  *
' ' ■ —Madrugáis muefío, hermanó mío—refunfuñó entre 
' dientes,  ̂ ■,
—Voy á bcupárnje ^e asuntos importantes a la casa, 
mientras vos, como los otros, os,entregáis á la s’ dulzürás 
del sueño. ; ' ‘ '"'.V''.
La, primera .luz del alba ilur^fnába los léchos de las ca­
sas, y, sin embargo, lás avenidas, .tielQpnyeütb. estriban aún 
désiértas. ■'
El herm.auo ecónomo bajó,toda la calle de Santiago y sé 
dirigió hacía la calle de San 4 ^ é s  de los Arcos. .
Las tieiídas estaban aún cefradas, y algunos transeún­
tes, gentes del pueblo qué iban á su trabajo, sé cruzaban 
por las calles  ̂ ' , .
El hermano écónomo, sin embargo, observó al extremo 
de Ja,calleim grupo de estudiantes que hablaban én voz 
í)á|a. " '' ' ■, /  ' :
GpBúp su.fefaje.jppnásticp pcialtabfi, perfectamente su tra­
je de caballéro, el hermano Ignacio ’ sé acercó á ellos sin 
■* ningún temor. V; ' ^
Los estudiantes hablaban„eníYi^z baja y .no parecieron 
inquietarse de la presencia del rnpnje. ^
Én aquéllos tiempos los estudiantes y los mpnjes vivían 
en muy .buena inteligencia y no desppiifiabaíi; unos de , 
otros. -y . - V , :
, .Así, pues, los estudiantes contipuarbn sq .pQnVprsación 
¿nvdz baja... ,/'■ * ' ;
Él bermiario Ignacio pudo convencerse en breve de que 
se trataba de los funerales del 
do el día antes,
Muchos estudiaptes, hriblábriu pop apimrición,
—¡Ahí—decía uno.*—El maestro ha hablado con elb- 
epencia sobre ja sepultura del pobre Golieb, ha maldecido 
á los grandés señores y álos ignorantes.
—Pero al fin—dijo otro—no hemos sabido por qué han 
ahorcado al pobre Golieb.
—El barón de Gardailhan, gobernador de Blasois, es 
quien ha teñido la culpa.
A pste nombre el hermano Ignacio prestó más atento’ 
oido., ' ■ ' ,
—¿Pero por qué le ha hecho ahorcar?—preguntó otro*
—¡Ah¡ He ahí lo que no sabemos.
Escuchando á los estudiantes, el hermano Ignacio se fi­
jaba en una taberna que abría entonces sus puertas en 
frente de ellos, y se dijo:
—Me parece que los estudiantes no están muy contentos 
de los caballeros, y no es ocasión de mostrarles mi segun­
do traje; dejaré el hábito un poco más lejos.
La taberna había abierto sus puertas del todo, y el mon** 
je etítró el primero, exclamando: s
—Balí! Lo mismo encontraré á la mujer á quién busco 
dentrp de una hpra:no quiero marcharme , sin conocer la 
historia del barón de Gardailhan y del estudiante Go-' 
lieb.
El tabernero, al ter entrar al monje, le saludó con aire 
de inteligencia.
—Silencio—dijo el monje yendo á sentarse en el rincón 
ínás oscuro de la taberna.
El tabernero conocía sin duda los gustos del monje, por­
que le trajo al punto un pedrizo de queso y un jarro de vi­
no blanco.
—^Vuestra señoría no deja el hábito?-^pfeguutó.
Los éstudíantes fueron entrando uno á uno, tomando 
asiento. * '
—Sí, amigos míos—decía uno;—el maestro ha eétmio 
inspirado pero su elocuencia no nos devuélve al pobre Go- 
lieb. '
estudiánte Golieb, ahorca-
—Me decía que el ma.esfro es un proscripto. 
—Ya lo sabemos,  ̂ ^
A
—¡Qué lástimal ¡Tan buen compañero!
¡Y un sabio!—añadió un tercer estudiante.—¡OKI iEso<»picaros cortesanos! * i




DOS EDICIONES DIARIAS O B I  g o p - a l a a
local de la «Huerta de Villó» en el Paseo de 
los Tilos.
«Otros relativos á las peticiones formula­
das por. D. José Martos. para poder trans­
portar fluido eléctrico.
—El de Cuevas Bajas declara^incursos 
en apremio é ios contribuyentes morosos.
—El de Nerja expone el reparto de con­
sumos del extrarradio.  ̂ .
—Lo¿ de Cártama y Olías anuncian sa-; 
bastas de arbitrios. ,
—Nota de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento. '
—Edictos y requisitorias de diversos juzr
H a s t a  m a ñ a n a
I
Por la  festividad del día hoy no se ha ce­
lebrado juicio alguno en esta Audiencia,
C i ta c io n e s
El juez de la Alameda cita á Mario Meri- 
|lo Arias,Antonio García Liñan, y José Val- 
yerde Corral.
i —«El dé la Merced á Alonso Merino Moli­
na y Antonio Gómez Fernandez.
- —El de Nerja á Manuel Mellado Jimé- 
jaez.
- —El de Antequera á un individuo conoci­
do por íVasco Jgucfeo.
J S o l e t í n  O f i e i a J
DeldíalS: .
• Plan de obras de caminos vecinales que 
afectan á esta provincia.
—Circular del Gobierno civil relativa á 
orden público.
—Circular de esta Administración de Ha 
Oieñda referente á consumos.
—El Ayuntamiento de YiUanueya de Ta­
pia hace saber, la exposición al público del 
presupuesto municipal.
—El Depósito de víveres de Melilla anun­
cia un concurso para la adquisición de gé­
neros. ' , .
-Demografía registrada por el juzgado 
del disl-ito de la Alameda durante el mes 
de Julio anterior.
R e g i s t p o  c i v i l
Insoripoiones hechas ayer:
JUZGADO DB LA HEROID '
Nacimientos.—Carmen Diaz Lucena y 
Maria Ruiz MorelF
Defunciones.—Josefa Guerrero Conesa, 
Antonio Rodríguez Alyarez, Rafael Enciso 
Lozano y Concepción Galdeano Vergara, 
Matrimonios.—Ninguno.
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M o t a i s i  n i H P i t i m a s
BUQUES ENTRADOS AVEB¡
Vapor € Jacinto>, de Tarragona. 
Idem «Luque», deTalehcia.
Idem cPinto», de Valencia. í .
Idem cCortós», de Las Palmas. ;
/ ’ BUQUES DESPACHADOS ^
Vapor «Cartagena>, para Almería'
Idem «FeUsa., para Almería.
Idem «Seviíla», para Meblla. ¿
Idem «Ciudad para Mahop». para ídem. 
Idem «La Gaüle», para Marsella. ^
Idem «Britania», para Londres.
Idem «Luque», para Ídem.
Idem «Adria^ para Orán.__________ ;
M a t a d e p o
Reses saoriflcadas en el día 14r „
84 vacunos y 6 terneras, peso 4.025 kiloi 
250 gramos, pesetas 402,52. ^  ,
73 lanar y cabrío, peso 803 kdos 250, gra­
mos, pesetas 32,13. *;
28 cerdos, pesó 2.429 kilos 000 gramos, pe­
setas 218,6Í.
Total de peso: 7.257 kilos 500 gramos/ 
Total recaudado: pesetap 653,26.
M e r c a d o  d e  p a s a s
HEQPUBA CON COLOR


















Reviso • • » •
Medio reviso . •,
Aseado . • • *
Corriente. . , ., .
Escombro finó . 
Escombro corriente
Reses saoriflcadas en el día 14:
33 vacunas, precio al en'trador: 1.40 ptas.^ii. 
8 terneras, » * » f
66 lanares, » » » 1-00 »
18 cerdos, . » » » » «»
O b s e r v a e i o n e s
Barómetro reducido al nivel del mar j 
áO.G.c.,766,6.
Dirección del viento, S. O. ■
Lluvia, ,mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 26,7. 
Idem mínima, 22,7.,









C e r e a l e s
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día do ay en 
Por mhuinaciones, ptas. 273,0.
Por permanencias, ptas. 15,00.
Por exhumaciones, ptas. 000,00,
Totid ptas. 288,00.
En ptaertas, á 43 y li2 reales arroba.
d o  M ^ a g a  y  Ó o b a d m ^
^Diga ustedi don Nicomedes, tén 
papo como está usted conel " 
¿no recuerda usted habensido 
ca?
—Sólo recuerdo haberlo sido una' 
—¿En que ocasión? . i Üi"* 
—Cuando prestó á usted aquellos r** 
reales. : '
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 Mós. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. •
Idem bíáñqúiilós,' 00 á  00 id. los 43 Idem. 
Cebada del país, 00 á 00V-OW..V.V.__ i-__ _____ id. los 33 ídem.
Idem embarcada, 96/á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. ' 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. lo 
R7 1t2 IlíIo s»
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115id.lps57 li2id. 
Altramuces, 32 id. la fanega^
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los ó? ll^  ídem.
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los 53 li? id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem. ,
TEATRO VITAL AZA.—Compañía o5mi 
co-lírica de D. Casimiro Ortas. ;
Tarde.-«E1 cabo primero,, y «El dúo ia 
la  africana,,
A las 8 li2.—“La peseta enferma,,.
A las 9 li2.—“Lqs guapos,,. '
A las 10 li2.—“La peseta enferma 
A las 11 li2.—“El contrabando,,. ”* V 





J .  G UTi ERREZ DI AI
■ Í M I ................vricTOR i Á 27. MftliASA
Centro de vacunación
establecido por los profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa 
suiza, horas de 12 á 3, todos los días. Ser- 
«vicio á domicilio. Plaza de San Francisco ó.
TEATRO - CIROO LARA. — 
ecuest^de  D.® Micaela Alegría. «■
Todí^, las noches dos secciones: lánrif 
mera á las jocho y media y la segunda á la¿̂
Entrada de' anfiteatro, 0’50 céntimos* aÍIÍÍ’ 
trada de grada, 0’35 idem. ’
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria dcante y bañe andaluz. ,
Entrada al consumo. A las ocho.
Tipografía de El Poípulab
lopiiniiD" L a s ^ e ñ o i a s  a t i e  t e n n a i i ;  v e l l o  fe p e l o  f e n  l a  e a p a  6  e n  c u a l q u i e r  p a r t e  d e l  c u e i í p o ,  i ^ u e ^ n  d e s t r ^ r l o  e m p l e a n d o ;  e l  D e n l l a t o r i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  F r á n e l i j t ’N o  i r r i t a  e l  c d t i s .  E s  e l  m á s  e e o n o m i e o .  2 3  a n o s  d e  é x i t o .  N o  r i v a l .  P r e c i o ,  2 ’5 0  p e s e t a s  t o ó t e .  S e  r e m i t e  p o r  c o r r e o  c e r t i f i c a d o .  a n t i e i p a | i d o  p e s e t a s  3  S O  e n .  s e U o s ,  K o r r e l l , |  f e í m a c é u t í c ^ ,  i ^ a f i o r e a ,  B A R C E E O N A f  D e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e r í a s ,  p e r f u m e r i a s  y  f a r m a c i a s .
fiNTfiRAS AL OLEO EN 'TUBOS: 1 1  f |  i  f t  f |  q . - « . i t a 4 a s  p s c a s ,  p a ñ o  y
BARNICES PARA ESMALTES; | f |  I  i  i  I  ■ | d  I I  a a a i a n . c l i . a s  < l e l  O V L t iS
VERDADERO JARABE PAGLIANO: I f i  U  I r a  U  i  1 1  .
3DI503*i:t:e ::^xA i —&raaaadLa, © 3.
I  T a p o n e s  j  S e r r ín  d©  C b re h o
f  POR CÜiE;Ií3*A D E ItJ^K BM ETE.
l l P e d x s o
i f C O f i  U P R A D E
Y''y Cuíflíisegura y pronta de.‘la.AaieiiilA  y la to io p o s is  por el 
^ i C O R  IfA P H A D E .—El mejcff^vlos feosygjyoosos, no en- 
inegrecedos dientes 3511a  constipa. x
’> Depósito en todiBB las•'farmUciiaSi—íG bllin.'O t C. t jPiiPiS.
4il pr. P W e S
vüdataM pm  ........cnKMn d.-J. ■
rrea y
Cnentan trehita y eiets afios de éxito y son el asomln-e de los enfermos «se  
| |» « n p l(á a . Pnaciiales.kotlcas ¿ s* reales caja, y se remiten por otrreo i  tedM 
'̂Étfurtcs. ■
.W^sUecenerstoCanctM;69> BSadfid. B& Bálaes^ Fam aciadeá. Praiasg».
3 i o 1 - L a z a
MfPtCACtúN n.UOR-POSI'ATAOA
 ̂ p9á&m» tenlco-neoflaMiirMitA 
Ü tlm oláftlapetttot 
«Mt'fWtaula tea foanaa; éaeiUm m 
daadfwtte y r*peni te» píreid»» ó»  
pdMÜpteS «tídóíiJW iW «HMlSBaA
I t  «OTA a  USfAttAOlAA
At 90t  «wyofi UEcraewte <isí*te®* 
S. LAZA. MAUÚA.
L O P E Z  Y  G B iF F O
—  '' is,d ;o:iÑ r'Z '.A .K ,C 3-cD isr
Cuarteles, 4
S T J C E S O E /B S  I3E
Marqués de Larios, 5.—MALAGA—Talleres:
 ̂ cáKrirá' de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
v"^Exíraniera.-Ediciones Económicas ■ Pelers y Litoff—Gran 
fc o S ó n  de obras características para guitarra del eminente concertista
r!rÍÍ>^<;urtS?4' Pianos y Armoniums dé los más acreditados cons­
tructores españoles y ;extranjeros.-Ventas al contadoy á plazos.-Instru- 
S t o s  . músicos de todas clases.-Accesórios y cuerdas para toda^clase
instrumentos.—Composturas y reparaciones.
Para las enfermedades urinarias
GOHOSAN
íe delThé, compuesto de las diversas plantas medicinales que nos facili-
icftVOíAraeónl, cu ra  radicalm ante los padecim ientos del
5 'y v eu in as*  «noB üias y  dolop®® d© c a b e sa »
THE MONCAYO es uu gran purificador de la sangre y con su
affiOCiones herpéticas y se e v i t ^  los ataques apopléticos (feridura ).
CAJA: 8  R E A L E S
D0 venta en todas las Farmacias, Droguerías f  fl6i*tlóríSte«®.
R©pi*©Bentaii.t© ‘©K M á la g a  y  SU p ío v in o i»   ̂ ^
13 MANÜEIj GAETA DURAM? Flaasa de Rieg6^ 3^.
(Kavasantal
^ ' R i e d e l J
B U IZ  Y  A L B E R T
G m M ESTO K M O P M TOIS f i 0S 
í “á b r ío a iite s  d e s tila d o ro s  d© A g n a rd i0i i ^ ^ . ^ i 8̂  
dos, C ognac, B o a  y  to d a  olaao de
PARA ENPERMEDADES URINARIAS
S Á N D Á L O  P S Z A
M U -  P E S E T A S
al düe presente C A PSU L A S d®' SAND ALO mejores que las del doc-
toi^F'izñ, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmence todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS. Premiado cOa n s e d a lla s  d e  ofo_̂oti
la  E x p o s ie ió n  d e  B a r c e lo n a , 1 8 8 8  y G ran  C o n c u r s o  d e  Pa 
j>Is,Í89S. V c in tic in eo  años de éxito crépicrUe. Unicas aprobadas y.reco­
mendadas portas Reales Academias de Barcelona y Mallorca: rarias corpo­
raciones científicas y renombrados.prácticos diariameiue las prescriban, 
reconociendo ventajas Sobre todos sos similares.—Frasco 1 4  reales.—fa r ­
macia del Dr. PIZA. Plaza del Pino, fe, Barcelona, y principales de España y 
América. Se remiten por correo anticipando su valor.
T a l l o r  d e  Bronois']^.''
F r a n c is c o  Cuadyadó
UNICO EN MALAGA/ ;> 
Los aparatos y artículfjs de 
‘fantasía de metal, por dé'téríó- 
rados 'que se encuentren 
componen ó restauran ún e'̂  
casa por medio de 
mieníoa nuevos, dósfeojaociíj 
en está'.capital<,y de resultíL 
tan maravilloso que di¡telios M 
jetos quedan cbmo sSíacaba^ 
de llegar de las acreditad 
fábricas del exfranjq|‘ó.
Precios baratísim(fjs,sincfií 
potencia posible, j 
Antonio I m ís  Camifet tiúm.lS 
(antes ComeiMas)
Verdadero; barato
B B C A IIM E S ,, y / Tonnéplíl
I Pedié* Sarftiittlo Plzft.**Peaeoacft«d. d «  tm lta o lo n s B .
8sanftBB3«iiBaBiwat2ü3aa<aaettM^
La Industrial
TALLER DE EBANISTERIA 
de
José Bueno M orales
Ollerías, 17.—Málaga
Extenso surtido en muebles 
de todas clases y cuartos com­
pletos de la producción do esta 
casa.
No comprar sin visitar antes 
este Tallery donde encontrarán 
grandes ventajasen precios y 
calidades.
Se reciben toda clase de en­
cargos dando modelos á medi­
da y se hacen todos cuantos 
erábales á domicilio se necesi­
ten para los mismos.
dran Taller de Eeliyeria
Calle Santa Lucía 22 ál 28 
(junto al salón de peinados)
Se hacen toda cláse de com­
posturas á los siguientes pre­
cios:
En relojes de bolsillos 10 rs.
Idem id. despertadores 10 rs,
En los de pared, sobremesa, 
cronómetros y répetioioues á 
precios convencionales.
Se responde del resultado de 
las composturas.
De interés pública
C a r n e s  d e l T a e a
Se eomppan
baratas ó alquilan, Máquinas 
de escribir, imprenta pequeña 
para circulares ó notas de pre­
cios é imprentillas de metal ó 
Oabuchut. Todo usado.
Escribir precios y ,detalles 
para verlas á G. G. G., Admi­
nistración de Eli P o pu l a r .
Casa paptleulap
Se admiten uno ó dos caba­
lleros para vivir en familia, se 
ceden habitaciones con ó sin 
asistencia, precios convencio­
nales, Madreado Dios 30.
Se alqüllau
Almacenes en bajo y alto am­
plios. Darán razón Pasillo de 
Guimbarda núm. 39.
e vá’naft-ATt.lnH Ultramarinos de D. Anselmo P. Blasco, Latios,, 
I. Lino del Campo, Puerta del Mar; D, Anastasio Aceña,, w a -  
af69; D. Joaquín Elena, Sta. María. 8; D. Miguel Peña, Grana-
^  2Í; d’. Eugenio Puente, Duque ]de la Victoria, 1; D. Ricardo®  . . -TTtJoyaúo, Granada, 56, y Restauraní de Hernán Cortés.
9íLa rica sidra de tonel sin champanar, embotélladá se expende 
en casa de los señores Blasco y Aceña. , í  ' • „
Para pedido“ D. Miguel Fernán<dez<Oazorla. Marqués de Lanos 9.
Casa y  local
para industria
Desde l.“ de Julio se arrien­
da la casa núm. 26 calle de Ja­
boneros (Barrio dp la Trini­
dad). Se le pondrá agua de Tó- 
rremolinos.Para informes,Tri­
nidad 26.
A  las señoras
Para la confección de trajes, 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duendfe, húm. 2
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 Í4. 
Idem id, ternera, 3 id.
C a l l e  B »  1
. QoíiÉ están las fres CQlttia»as
Casa de D. Fráncisoo Lupiañez
Se arrienda
el magnífico hotel de Sta. Cla­
ra con buen jardín y varias cas 
sas matas, en el sitio conocido 
por el Castillo, inmediato al 
pueblo de Torremolinos, con 
gran comodidad para tomar 
baños de mar,por estar lindan­
do cbn la playa.
Cristo dé la Epidemia, nú- 
mero 11, informará^.’
' d e  V a c a   7 x e r e p i a
Calle CieAieros, 50 ,
(al iado de tófSombrefería),/? 
Vaca sin huwgo , . Ptas. 2Í^  
Idem con hyieso.
Ternera siiSv hueso 
Idem con h(ttes.ó .
Carne de Dprrego .
Se garaii itiza el peso^xfee 
OaFíe Cisnerosjféo re 
(ál ladc / de la Sombriprerfá),!
P a r a , ̂ uávsola 'fjL m l
En el/ánejor sitio, easa%üe 
de la TMnidad ■ núméro 
«’yriemla. Tiene comodi#'^” 
la/misma informará
”lu t© p o sS ñ l^ '
Eh el establecimieDío de cal 
bqhes frente á Sañ 'Julián, 
eápenden los carb.c)jnes á lof’ 
Kreciós sigúienté'á:-
B1 D ilu v io
Este ' acreditado estableci­
miento de calzado de calle To- 
rrijos núm. 38 se trasladará 
muy en breve al núm. 32 de }k 
misma calle.
I m e n b s a i i te
ielSeptiembre pró-
traslaita á la calle San̂  
Di(4s ñjúm. 21, la Agen-|
Desde i.® d  
ximo se
. Juan de ̂ jív̂oxî iu. x
cia de Tra;áspofté de don JobóI  
Sierra.qufi actualmente seen-f) 
cuentra eú calle Martínez deUi 
Vega, 1 9 ^  I
ALFALFA SEGAPRENSADA i 
por va|gones. Pedidos á Caama-,
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—Y que su retiro acabará por ser conocido de los 
agentes del rey
—¡Bab! Nadie del barrio Latino le ha de vender.
_A veces la casualidad engendra traiciones—dijo otro.
‘ —¡Pues si-el maestro fuera descubierto y conducido al 
Chatelet, le condenarían á muerte!
¿De quién hablan?—se preguntaba el hermano Ig­
nacio. . ,
A la palabra muerte, todos los estudiantes manifestaron 
cierto espanto y uno de los que no habían hablado basta 
entonces, murmuró:
—El rey perdonaría lá vida al maestro.
—¿Por qué? " ’
—Porque el rey es padrino de O deta.
Este nombre despertó aún reas la atención del herma- 
no Ignacio, que comía y bebía pausadamente.
—lOdetal... ¡La hermosa entre las hermosas!—dijo un 
estudiante con entusiasmo—¡El ángel tutelar del barrio
^Pero cómo!—¿Es ahijada del rey?—preguntó uno de
los estudiantes. , . ,  , ,
—El maestro lo ha sido también del rey.
—¿El rey b a estudiado?
—Gomo nosotros
—Entonces, ¿por qué deja que los que gastan armas 
jnaltraten á los que estudian?
' ‘ —Porque el rey no gobierna.
, í—¿Pues quién gobierna?
La reina madre. .
A este nombre todos los estudiantes se estremecieron. 
—Hablemos de Odeta—dijo uño;—ese nombre no trae 
ijonsigo la desgracia. . , ; ,
—¡Oh! No, al contrario—dijeron otros,—es la hada pro­
tectora dé los estudiantes, y ciiando pasa por entre noso-r
tros, por triste que tengamos el corazón, se alégra.
—¿Y dices que es hija del rey?
—Si,
—¿Y cómo se explica?
.—Ya os he dicho que él maestro era en otro tiempo pro-
ieétórdelrey. * , a  i
—Eso no importa; yo no tenía á Odeta por hija del
Esta observación tan atrevida y sobre todo tan inespe­
rada, produjo entre los estudiantes ciértá agitación, 
i—El que acaba de hablar no era otro que Amaury el
—Pronto amanecerá—repuso el hermano Ignacio,—y 
no debe dejarse para después lo qt^ puede hacerse ense­
guida.
—¿Debo ir con vos?
—No. Id á descansar, hermano míOj y si yo, no estuviera 
de vuelta én el convento cuando el rector , Jiáy  ̂ digerido 
su vino, decidle que he id© á la iglesia de Nuestra Señora 
á dar gracias á mi santopatrón del milagró con que nos. 
ha favorecido esta noche*
—¡Oh! Cuando nuestro rector bebe, tarda en dar cuen­
ta de su persona. *
—Pues bien; mientras él duerme el vir̂ o, yo iré á desi 
empeñar los asuntos deí convento.
El hermano Ignacio x̂ e encaminó á la celda y el co-rec- 
tor le siguió.
Entonces, ante la vista atónita de éste, tuvo lugar una 
cosa extraña: el hermano econónO'abrió uñ baúl que tenía 
en su celda y sacó de él una á una todas las prendas de un 
traje de caballero.
Nada faltaba; había allí calzas, gola, jubón acuchichado; 
birrete con plumas y botas altas con sus, correspondientes 
espuelas. .
—¿Qué hacéis?—preguntó el co-rector escandalizado.
' —Ya veis; soy un monje algo extraño; ¿no es verdad? ‘
—¡Oh, sfl ¡Muy extraño! ¡Mucho!
' —¿No habéis ©ido hablar: de esos prelados cristianos 
que* van á lejanos países á convertir salvajes?
■' -Sí.:-
—¿y creéis que una vez entre ellos no adoptarán sus 
trajes y costumbres?
—Sus costumbres... no digo que'no—dijo el co-rector;—, 
pero sus trajes... ' -
—Y sus trajes también.
—Pero si los salvajes van desnudos.
—Perdonad;.las mujeres llevan collares y brazaletes... 
—¿y los hp;^res? *
—̂ Los hombrés llevan un cinturón con plumas.
—No comprendo. , , . .
—-Hermanó' mío, cuando los hombres 4© religión se mez­
clan con los profanos, deben cuidar de mo dejar ultrajar 
él hábitó que visten.
.—¡Tenéis fazón!. .  ̂ ^
El ecónomo se quitó su hábito y se vistió esmeradaménte* 
Antes de un cuarto de hora él fraile estaba óouvertido 
enpababero,
aî rob&do por ioSiiididl de «mineadas médicas,
^ _____ ^ _____  m ú ú xá o
' ^ » b « e s * M i i a c e r 7 e n e i « e l c a b e B o , x b a i ^  ^  .
eaidft, ««ffiftdw camas y cura toda» enfermedades del^mero-c»
0̂ 08 elúni o pr^arado «a e! mande 
igeto j  cejasrimpideina
IdQodai como son: SMa piada, eeremspsZsas, sSsfosM 
IfiHonea de personas qne han osado el Géffm á*
eQetücaa 7  justifican «os pmdigioaee re60Ítadoa,;ii 
€ ilg 8fo 9 » ^ t v 9  é  h  e tn  H  
medÍBa tacBBlrate
autorOeneolta p«r d 
OmHdtfat, nüta. Í 4  ^  
lieUYoe de á ^  . ' . _  '
También se dan cenniltas á previndas p«c «M^CMmdanssw 
sello para la contestación. .
Be venta en to^as las buenas Perfomerlaa, Basazes^BraiBrii^ 
f^unaadai 7 Pelnqnerias, á  S p ts s fe *  jfrtf9€9.
M IT O
2BAOO 9B SB T R 8 i9e dadn  al qpe pra«b«7 ñnfiSqr^ 
dé mejores Mstatadm ^  d«a d mondo on prodnoto qoe
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